



MINISTERIO DE 'LA GUERR·A
Pasa a lituaci6n de re.erva por
edad el capit'n de Caball~rfa (e._
cala reserva) D. Marcelino Moreno
D~rado, agre(ado al primer regi-
mle~t~ de reserva y pre.tando IUS
servIcIoS' en el Cuerpo de Seguridad
en elta corte, quedando afecto al ci.
tado regimiento. y. por el que le le-
r' abonado el haber menlual de 450
pelC!tas a partir del dia 1.° de julio
pr6ximo venidero, fijando su reSIden-
cia en Madrid.
16 de junio de 1926.
Seíior C~pith general de la prime-
ra regl6n.
Seíiores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ej~rcito.
... ........
ABONOS DE T.IEMPO
010 arrqlo a la real oro,m ('~~r
'6 de mar:m Glt1mo (D. O. n4m. 53)•
y de acuerde oon Jo lntormadQ por el
•••
Guerra y Marina, quedando afecto
al cuarto regimiento de reserva de
dicha Arma.
16 de junio de 1926.
Señor C~pit'n general de la cuar.
ta regl6n.
Señores Presidente del ConHjo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ej~rcito.
TITULOS
En la documentación militar del
teniente de· Caballerfa D. Joaquín
Alvarez de Toledo y Mencos, con
destino en el regimiento de H6aa,res
Princesa núm. 19, se harll con!ltar el
.titulo de Marqu& de Martorell, del
que se halla en posesi6n. .
16 de junio dé 1926•.




IICCItI •• C.••II.rt. I cm C.lllllt
CONCURSOS
D. Francisco Mll.rtlnez Sellés, de la
de M1ldrid.
1>. Manuel Ga.rc1a Fernández, de la
de Cá.cercs.
5a"",to 4, Caball,,'a
D. Pedro Sánchcz Garc1a Vázquez,
de 10. COnlllndllllCill de Sevilla.
Circular. Se anuncia a concuna
una vacante de teD1~nte existente ~n
el Grupo de escuadrones de Instr~~­
ción a fin de que pueda ler 10ltCI-
tada' por los de dicho empleo de la
escala activa del Arma de Caballe-
ría en el plazo de veinte dias, con-
tados a partir de la fecha de la .pu-
blicación de esta real orden. Las IDS-
tanciasa las que se acompañarÚl
copias ' de las hojas de servici~ ,
de hechos y los documentos Justl-
ficltivos de los m~ritos que los inte-
resados aleguen, serh cursadas di-
rectamente a este Ministerio por los
je(es ~e los interesados, debie~do.in-
dicar 101 que se encuentren sl.rvlen-
do en Afnca si tienen cumphdo el
tiempo de obligatoria perman~~ia.
. -,. coosiderariD como reabidas
-aqtieDú !lOlicitudes que lteguen des-
:p~ de! qUÍDto dfa de expirado el
plazo, ni las que tengan fecha ~!lo­
terior al mismo. aunque se reg¡!lo-
Ue su entrada en es.te departamento
denlto de los cinco dias indicados.
15 de junio de 192d·
DUQUE DI! Tftt]AN
n de junio de up6.




Circula,. Se aprueba con car'cter
provisional ~l reglamento ~ara el
juego dtl Polo Mi.litllll', CUYOI. precep-
tal entrarán en vIgor a partIr de la
fecha de su publicaci6n, debi~ndolC!
proceder por el Depósito de la Gue-
rra. a la tirada de 2.000 ejemplaree
que se pondr4D a la venta al. precio
que poateriorirlente tIC! determIne, de
acuerdo ~an la propoeela que para




Excmos Seftores: S. M. el Rey
(q. D. ~.) se ha servido disponer
lo siguiente:
Dlreccl6n oenerel de prepere-
cl6n d. cam.,.ne
REGLAMENTOS
Se promueve al empleo de suboficial
de Carabineros a 108 sa~nt.os com-
prendidos en }a siguiente r(.iación; de-
biendo disfrutar en di~ho. emp1e<? de
la antigüedad de 1 de Julio pr6I]~ Señor..
15 de junio de 1926.
Selior DireCtor f!lI!ner:aI de Carabln~
rtB. .
Seoores Capitanes f!lI!nereles de l~ pl'l- Pasa a AÍtuaci6n de resuYa por
mera. segwub, y séptima regIOnes: edad el cOl'ODeJ de CabaUerla, ins-
¡, ... ü ¡,,/tIIIInú pedor jefe de la tercera .0Da pe-~.. curia, D. Ram6D )(doa Zaaon.. a
•_1_ Al--- Gonz&)ea, ele la resultas del MfWaaieato cM· lilIIaer
D. AoWllA" ..-- aue b~ el CODMjo Supraa.o de
Comandancia de Madrid. • -
s de Defe
()73 17 tk junio c1e 1Ylt' D. (.•• oum '.13
UlIW:'P Supremo de Guerra. y MarIna,
se dae;t'ima petio.ión del teniente de
Artilwfa (E. R.) D. Ignacio CJon.ccp-
'cíoo M;:rtín, de: la Comandncia .le 1Jl-
rache, y ac-lualmonte destinado en la
Arodemia .:In dicha Arma, que 9:>ücita
el aJxmo para efectos de retiro de sie-
te meses y t.res días qoo excedió de un
0.00 ea CAja.
15 @ juDlio de 1926.
Seftor Comandante general de Ceutll.
~ores Capitán general de la sépti-
ma rcgi6n y D.i.rectol" de la Acade-
mia de ArUUeda.
OOCVME;-';TACION
Vircu./'aT. A Ju¡ 43 i'nd..iv:duos coro-
pl'ellt.l.i.da; en la siguicnto relll.Cióll, S('
1ffi expedirá el mulo y oarnet de cou-
ductores au.&ommWstas. '
15 de junio de 192G,
1 -'
Diego Sánchcz Robledo, del regí- de plantilla por DO reunir oond1clo- 6;~
miento Lanceros Farnesio, 5. De8 para contiDuar aquéllos. '-::"J
Juan nallltista Climent Fayos, del . : , ::t •
regimiento Cazadores de Vitoria, 2R. 15 de JuniO de 1926. : ':.f:
Da\id Piñol Piñol. del cuartó regi- Señores Capitanes ~en~ral(l8 ~ 11\ I;e- '~r";.
miento de Intendencia. gunda, sexta y scptlma regiones f tA
Di6genes Moraga Vega, del octal"O Comandante ge~ral de ~ta. \~
re~jmiento de Intendencia. Señor Interventor general del Ejér- ~
Eloy Lorenzo Peíia, del sexto regí- cito •
mi<'nlD de Sanidad Militar. •
José Sierra Ferreiro, dc la Coman- SDUUDI.
daincia dc Sanidad Militar de Larache ' -" I
Miguel Vida! GI1lUl8I'b, del cuarto An~ Miguel GU Garda, lk-( 13.0
regimiento de Infr-ndencia. re-ftimiento de ArtilleMa Upra.
Francisco Salvador Bau, del mísmo. Braulio F};1d;)an Rfoe, del ba.tanón
Manuel Garcia Jiménez; ~l mismo., Ca1adoree de AfMea, 9.
J~ R;odas Garcés, del mlSl1lo. José Alvarez Carnes, del re«lmiento
~r8:"cIsro Cano .BeI'nnJ,. ',lel tercer ,Pazad<m'S Albuera, 16.0 de Cab&1Ierfa.
l'eglmlento de Samdad Militar.. \ Miguel Franco Castillo, del tercer
~ar~omé E¡¡;ea, Mena,. ~el qUlnto: regimiento de ArUlerfa~ .
regumento de Samdad MIlitar. 'Sabino Merioo Moreno, del regl-
Sera.pio Aclla GUiSllf3()la, del milmlo. miento ea.za.cb'es da TlllAt'eI'a, 15.0 de
JJ:1;é Gabriel Torres Marfil, de la Ca.ballC1ia.
Comandancia de Se.aIdad militar da
La1'&Che.
S,'dor... DuQUE DIl TftUAlC _ SERVICIOS DE INGENIEROS
Se aprueba. para ejecuci6n po!' I"es~
ti6n directa., el presupuesto ele Insta_
laci6n del alcantarillado fnlnte al edi-
ficio praje del Centro Electrotbico
en Ceuta, siendo carp a lo. .Servi-
cios' de Ingenieros. ~l importe ele las
obras, que ucieDcIe a 3.140 pesetas.
1 S de junio de 1926.
Señor General en Jefo del Ej~rcito de
España en Africa.
Señores Intendente general militar e






Teniendo en c~nta }o proerenido f"D
108 articula; 354 y 35M cle1 Estatuto
munl.clpal, aprobado por real decreto
de 8 de marzo de 1924 (tGa.ceta:t nd-
mero 69), se aprueba el presupuesto
de In. cantidad con que debe contri-
buir el ramo de Guerra, por razón da
lllfl obras do adoquinado ejecutadas
por el Ayumtam1ento de OSrdob& en el
fronte del edit1clo del Ooblemo mllb-
tar con cargo a 1011 cSenclo8 de In-gc~IcI"Cfl•• del Importe del mismo, que
asciende a 1.887,32 peseta&.
15 de ,junio de 1926.
Seftor C&.pltÚ1 po.cNLl de la segun-
da regi6n.
Seflores Intendente generel mi.lltar e
Sa"I,,,tol I Interventor general del Ejército.
'Antonio del Barrio 11ernándcz, d~I
la Comandancia de Intendencia dl'
Lie'uba. Se aprueba,.para ejecuci6n por g~s-
Franaisro de la Vega Mora. del 1'Cgi- ti6n directa, el proyecto de nlparaclo-
mientl> ()..lzadort.'s <»J Maña a;.~na, nes en el almac~n y po~vorln ae San
27 de Oaballer.ía. Garda, en Algeciras. sl~ndo carg~ a
los "Servicios de Ingenltrollt el Im-
porte de las obras. que a.ciende a pe-
setas 14·370.
1S de junio die 1936.
Señor Capitán ~neral de la serun-'
da regicSo.
Señores Intendente general militar e
Intel"ftntor ¡reneral del E~rdto.
CirC1l14r. LllfI clllóC6 e indlviduOli
del .Ej6rqi,to que figuran. en la alguian-
llc mlllción, ap'Elg'<IdaI al O!'Dl-ro Elec-
tmtócnico y de Comunie&el00e& para.
soguir los CU1'808 de autonovU1.illlo,
llO I'e1ntegrl\n a SUB de8tiJloB de plan-
tina poi' no reunir rondiclOl1a1 para
oontillUAr aquéll<»;.
15 du junio de 1926.
,
Alfonso Escriche Martin., del regi-
miento mirto de ArtiJ1eria de Ceuta.
Antonio Ruiz GarcéB. del regimien-
to ~a Sevilla, 33.
Francisco Varela Diaz, del sexlo re·
gimiento de S&nidad Hí.l.i.lar.
~ BlaIJOO Garda, del regi-
,n;ento de Infanteñ& Albuera, 26.
JOlé Mangas Pérez, del batall6n Ca-
ledonl& de Alriea, 10.
.1_ Pu10 N&vann, del ~­
o mixto de Artill9ña de Ceuta.
Pedro RoII6.n Tomáb, del regim.iento
'lirio de Artilierill de Mallorca.
Secundino Garda Corta%'Sl. del sel'
'o regtmJenlo de Sanidad Militar.
Víceot13 DlI.lro Yaguc1a., de la Qr
1II1Ulda.nc1a. do MelUl..
SilvlJlo Ve¡a. Diez, de la mítima.
José Gago Peii&, de la miBm&.
R4ta.e! mez Lloronle, de la miBmn.
\'Ictor MarUn Pesquera., de In
misma.
J~ Donat Fl-ancéB, do 1.. Comall-
d.a.nela. ~ ceuta.
Nioo1lí.s Fernández <>eolio, de la
IlIlsl11&.
Manuel Ramos Abelleh'll, de la mj~·
111"-
o.var Irles Na.v-arro, .de la misma.
Adolfo TorlnlJl Gras, de la m1flma.
lo'ranclsco CIllDO Novo. d(' la miSDlll,
.José Garda. Diez, de la Comandan-
C;/l. de Larllche.
JCJ;é MllrtIncz Murlana. de la mis'
lila. ,
PaLIo Bartolomé MarUnez, de 1<1
misma.
Cll\Ud.~ Domingo Gonuüoz, del 1'("
gimionu> milto de Mel.ma.
\'ltlero Herraez \O'ajero, del lllÍ61DO,
AgusUn Glner Torné, del mismo.
Joo~ C"h'ct Antoni, deL rt'gimienll
(;{~ Larache.
J-'edro Qlbriú Mora.to, del mÍ8lWJ.
E\'lIingeliBta Diez y DIez, del regI-
miento Je costa, 2.
lI;idro Moreno G6mez, de la Acade-
mill del Arma.
Juan Esteve Canatalá, de 1& Co-
mlllDdancia de Ceu1lII. .
Andrés L6pez Lucas, ~ la misma.
Sft'gio TotTeS Orge, de lA (bn1l.D-
danaia Qe MeNIa.
Isidoro de la Torre Serrano, de l~
l(lIt'fltran.za de Melilla.
Sah'ador Barragán Muftoz. del re-
!!wlento de plaza 1 posición. 5.
Jeronimo Clemente Garda. de la
eomamdancla. de Ceuta.
© Ministerio de Defensa




Se aprueba y declara con derecho a CtrellJar, Se publlca a COD.tiJuMci6n
dietas. durante dos mues. a partir del ,la. relacJ6n de las c1aalllJ de tropa que
25 de novi~lDbre líe 192-4. la Comisión h~n sido dosIficados COlI ti .ueIdo ml-
desempeñada p<)r el capi~n del !lex. IlJmO die sarpn~ por la JUII&& Oentral
to regimiento de Jntendalci... ú Cta- de Enganche. y HaengaoclwJ¡,
dido MadroAal Elona; haci~ndoae la 15 de ju.lIIio de 1926.
reclamaci6n tn la forma reglamenta- Sellor ...
DIETAS
•
Se aprueba y declara con derecho a
dietu la Comisión desempdada desde
el dia 25 al 31 de enero último. amo I ría en adicional.al ejercicio 1924-25 y
bol inclusive. conduciendo licenciados haci~ndose constar no le hicieta coa.
a Cidiz. por el sarlfento de la Coman· anterioridad.
dancia de Artillería de Larache. J lian 15 de junio de 1926.
Se prorroga. con derecho a dietas. Pellejero Pellejero. . Señor Capitin general de la sexta re-
:s,de elIde e~eTo ~l u de fe~r~ro 15 de junio de IQ26. I gi6n.
timos. am~s InclUSive. la ComlsI6n Señor Comandante general de Ceuta. S - 1 t t 1 .1-0 EJ'~r-
le desempenaba en esta Corte el sar- ! _ . en.or n uven or ~enera UC'
!nto del regimiento Cazadores de I SeD;or Interventor ~eneral del EJ~r· CitO.
Laría Cristina. ~7·0 de Caballería. \ ato. '1
pifanio Costumero Arias. Se aprueba y declara COn derecho
15 de junio de 1926. a dietas. la comisi6n desempeñada
eñor CapitiD geDeral de la primera ep Venta de BañOll (Palencia). aai.-
re(i6n. I Se aprueba y declara con derecho a tiendo.a reclutas en ma.rcha. clur~te
_ . dietu la Comisi6n desempeñada desde tres dlas del mes de man\) último,
eD;0r Interventor general del EJ~r·. el día 25 al 31 de enero ii1timo. am- por el capitSon m~~iao D Angel M~~'
CitO. Ibos inclusive conduciendo licenciados Garcl~. ~on deMlno en el ...VIClt
• de AVlacI6n .
a Cidiz. por el sargento de la Coman· '. .
dancia de Artillería de Larache, Da- _ . 15 de JuniO de 1~26.
Se aprueba y declara con derecho a vid Jim~ncz Gonzilez. . Senor. Capltin general de 1& pnmera
ietu la Comiswn desempeñada detdoe 15 de junio de 1926. ! regl6n.
.¡ dfa 25 al 31 de enero último. amo • Señor Interventor general cW Ej'r-
106 inclusive. conduciendo licenciados Señor Comandante general de Ceuta, , cito.
L Cidiz. por el capitán de la Coman- Señor I~terventor gener~l del Ej~r. I DUQUK De TCl'UAN
lancia de Artil1ería de Larache don cito. •••
E:miliano SaDz Cruzado. .
J5 de junio de IQ26.
:leñor Comandante reneral de Ceuta.




l,;IIerpot Clutl NOMBRES tlI111. M EII l. ulmllad6e COII.I_ldo ~'-'t, • allboftctal de 5111....10
c1.t1l1ca
DI. Mn Allc Ola MnlAIIC
- - --
lIel. In'.• Slcllla. 7•••••••• c.bo tambor.... "aUllo Oonulez Jodri ., .•••.•••. MIni_o..•
· · ·
2 dcbrt.•. 1m
1dulI l•. M.lm.. 59........ Otro corlldu•.. ~ Cldondra Expósito ••.•••••••• Idtlll ••••• •
· ·
6l11ayo • • len
Jdem Id. Maboa. 03 ••.•••• Otro............ nq•• V.qd Vldal.............. Idrm ..... •
· ·
I novbr•. len5
14m mixto Arl Lar.cllc ., Olre trompe.... Hmatlle¡lldo 51101 C.rezo.••••••• Id.III •••••
· · ·
11 mayo ., 1m PrOJllltlta rorlllllla4aI COlI relr_.
"
~. OUQua De TcruAN
..ce.............1IIIIr gente Reglamento de la Real y Mi- do, a V. E. tiene el honor de elt-
LICENCIAS litar Orden de San Fernando, se pu- poner:
,,_ conceden veinte días de H~n. blica a continuaci6n la orden ~ene- Que estas actuaciones fueron Inl-~ ral del Ej'rcito del día 1.0 de JUDio ciadas en ¡;¡ de septiembre de 1925
tia. para París (Francia), al farma· actual en TetuSon, referente al capi- en virtud de orden del Ellcmo. Se~
dutico segundo de Sanidad Militar tSon de Artillería D. joaqufn PlaneU ñor General en Jefe del EJ'~rcito de
D. Antonio Sinchez-CapuchilWo y Al- Y Riera.derete. destinado en la farmacia mi- España en Afriea (folio 1) por los
jÍltar de esta Corte. núm. 3. debiendo 15 de junio de 1926. m~ritos en que figura en la orden ge-
neral de la Comandancia geDUal deCWDp~imentar el arto !t7 ,de 1306 ins- \ Señor... Melilla del 27 de agosto de 14p5 (fo-
trucclones de S de JunIO de 190S lio 2).
~C. L. .núm. 101). .. V C
. . d ..Don Clraaco úquez asares. eo- I Al folio 9 declara el corooel de la
. 1S de JuniO ~ 19~' ronel de la primera media bcigada Comandancia de ArtiUeria de Meli-
Señor C~lutiD general de la pnme- de Cazadores de Africa de MeliUa y Ua. a petici6n propia, coa arrecio a
!'a regtón lu.e~ instruetC!r d~l expediente de, lo ~isp~e5to en la orden .re-nl del
Señor Inter'Wllltor general del Ejér-\ JUICIO contrachctono para la conce- terrltono de 13 de septlallbft (fo-
citlla. si6n de la Cruz de la Real y Militar ·lio 6) y en virtud de oficio ele ddo
Doqua .,. T&TOAN Orden de San Fernando a favor del jefe (folio 8). el C1I&1 1UDi6eeta qae
_______________ Icapitl.n de Artil\eria D. Joaquín Pla-! tuvo conocimiento del h..cbo de ar-
lJNUSaeNIlS 1neU y Riera por su aetuaci6D el dfa mas por el parte telegrUco del ca-
.... Socx:i ~e ....... 1 .. ,~,~S: :i.;~2JedA~:'~~:~bo.:; ~~:io~'ol::t~ c~=~ T.:=~
&al ü eIGII ~. el eDeIDigo, con fuego de fusil. de de tropa que YiAieroa. lIlerido. a loa
tXPEC~F.NTESDE J1 ;lClO CON I ca.A6n .., ametralladoras. a lo. efectos boapitales de la plaza. El apité
TRADICTORIO I del artículo 79 del Reglamento de la Pluell, por ser - MtiIda la ._
1meDcioDada Orden,~ por parDeda la Isla de Alhucemas y el
CIrca1ar. En cumplimiento de lo. real decreto de 26 de DOYi ele m" utiguG de loa ele Arri~rfa flre
tlilpues&o en el artículo 79 del "-,193 5• 1 como rftUlDen de lo __.... tu 1IatedM en el cta&ll-
© Ministerio de Defensa
680 17 ele )aaIo ele 1921 o.o....u;
dote de ArtiUerfa, el 20 de acOlIto M FenaaDdo, por estar compresadido en la batería fueron: .Artilleros: i Viya
encontrUa aólo, por estar en esta pla. los ardenlos SI, núa. 11; S6, nú· Elpa6a I .uf me gula; mil yalien.
za con permálo el capi~ D. Eduar- mero 10, y 72} nWD. 10, del Regla· tea al pie del c:d6ll.• Todo bajo una
do Barea, a las diez y Md cuarenta mento de diClla Orden j pero aUll· UuYia de balu y proyectiles de ca.
y cinco hora., encontrAfldOle lal bao que ningún CalO de dicho Reglamen- 66n, a cuya peque6a armga 101 aro
teríal en inltrucci6n t inesperadamen- to le comprendiera Ielia &te UDO de tiUeros cOllltestaroa enardecidos y
te rompi6 el fuego IObre la lila el 101 talOS esce¡KÍoDalel en que con dando vivas a su capitál; al acero
enemigo con cañ6n, fusil y ametra· estricta jUltiaa podrla concederse carme para darle parte not~ que la
lIadora. desde diferentes emplaza- tan anliada recompensa. como sabia- viIta no la tenia completa, toda vez
mientos, todos ellos dominantel; mente previene dicho Rel'lamento. que me prel'Unt6 que uqué5 me pa.a·
unas posiciones e¡:,an conocidas, otras El Juez que suscribe hace constar ba que no me veía mú que del enello
no; el fue~o de cañón fui iniciado que el coronel de la Comandancia para arriball; luego entr6 en el pue..
desde el pnncipio con intensidad con de Artilleria de !.telilla, D. Federi- to de mando, me di6 órdenes para bao
granada. de metralla y rompedora¡ co Gómez Membrillera, decla:r6 el 24 tir otro sitio, precilando dase y pro-
dl' óvenos calibres; el dtado capi de octubre. y por tanto, hace refe· yectil, y sin esperar mis se fu~, se·
tin, desde el puesto de mando, CaD rencia a los artfeulos del antiguo re· gúD me dijo, a recorrer la demis
gran serenidad, ordenó el fuego a glamento, por no haberse publicado baterfas, apoyindose en las paredes,
las baterías, designándoles los blan- el hoy vigente de fecha 26 de no- pues quise que le aco~pañara un
cos,' dtndoles las distancias, marcan- viembre siguiente al mes de 1925 en cabo, y se opuso termIDantemente.
do 110 clase de proyectiles que de-, que declaró. Yo continué tirando, según sus ór_
biera emplear éste. A la media hora Al folio lO, y con fecha 27 de oc- denes, y desde mi puesto oía vivas
d~ fuego plóximamente hl~o l'xpi,¡. tubre de 1925, aparece declaración y aclamaciones que le daban en las
si6n en el puesto de mando una grao del teniente de Artillería D. Juan \ dos baterías contiguas a la mía. Du-
nada rompedora, siendo heridos y' Gareía Moreno, el cual manifiesta rante toda la tarde fuí recibiendo
muertos los que lo ocup'aban: capi-' que formando parte del grupo de ofi- I instrucciones sobre consultas que l~
tán Planell, teniente Gil Delgado y ciales del destacamento de Alhuce-l hada, y en contestaci6n, que era
telefonista, heridos j muerto el arti· mas desde hada tiempo, presenció I escrita, se notaba la falta de vista;
lIero auxiliar; el capitán fué5 por su los hechos heroicos realizados por el varias veces volvió a ver la batería,
pie al hospital, donde fué curado capitán Planell; que entre éste y el 1y en todas nos inculcaba un ardor
rápid~mente, sin consen!ir lo fuera capitán Bar~a mandaban .la ag~upa· y ~nergía e~traordinarios; su pala-
detenIdamente por no deJar en aque- ción de artillería de la Isla, siendo. bra, su canCIón, pareeía que daba a
1I0s críticos momentos las baterías; aquél el que ejerció las veces de co· I iodos vitalidad y delleo de ..ir por
la herida en la cabeta desde el pri· mandante principal de Artillerla, y I ellos", como dijo. Terminado el fuf'-
mer momento le priv6 parcialDlente que dos días antes del bombardeo el 'lito sobre las ocho de la noche, reci-
de la vista. Apoyado r,n su asisten- capitán Barea baj6 a la plata, IJue- bi6 1'1 parte de las novedades de
te recorrió las baterías bajo el in· dando todo bajo el mando del capitán cada uno, los siete oficiales que man-
tenso fuego enemilt0, animando a to- Planell. El citado testigo añade lo si. I daban batería, los -recopiló y dió él
dos c.on su ejemplo y entusiasmo, guiente: Que el ~o de agosto, y ho-' mismo el parte a nuestro coront'l y
dando vivas a España y a los arti· ras las cuatro cuarenta y cinco de: al de la Maestranza de las municio.
Ileros, cantando con ellos su himno, la tarde, en ocasión de estar todas i nes consumidas, por telégrafo; los
permant'ciendo así mientra~ dur6 el las baterías en in.trucci6n, nos vimos i dem:1s oficiales, en vista de qut' 5t'
fuelto, que termin6 a las dIez y nue· sorprendidos por Un violento fuc~o, quejaba df' la cabeza, le declamos
ve t,reínta horas, o sea dos horas y de cañón, fusil y ametralladoras, Ique se acostara j mas no quería; dI'-
cuarto; permaneció con los oficiales que desde todos los sitios que rodean, seaha recibir al nuevo comandantf'
hasta las once de la noche, en que la isla hadan los moros sobre la militar, que aquella madrugada 1It'-
!le tuvo que acostar p~r el gran dolor plaza j desde un principio se notó <Jue p.ó, como también estar presente ro
de cabeza que expenmentaba. A las no sólo tiraban con metralla, 5100 la evacuación de los muertos y hf"
ci.nco de la. mañana del día 21 vol· que abundaban las granadas rompe- ridos, neg:1ndose a ser evacuado, a
vl6 el enemIgo a rom~er el fuego 50- doras, como también que eran va-' pesar de indictrselo. A fuena debr~ la Isla, y el capltin Planell si. rios los calibres de las piezas enemi- !ruegos, y después de exigimos nues-
gUIó con el mando, no obstante lo gas. R:1pidamente, y a pesar de la Itra palabra de honor que le desper-
gravísimo d~ su hcrid;a,. calificada sorpresa, por el teléfono que une las taTÍamos cuando aquello se hicirra.
así en postenor reconOCImiento, pues baterlas con el puesto de mando de consintió echarse un rato; se le lIa-
tenía, alojado en el cerebro un trozo la dla que era el puesto deT caFi- m6 cuando fué hora, y estuvo con-
tle h!erro de un centímetr~ cuadr~do tán Pianell. r«ibí orden precisa 1versando con el nuevo comandante
pr6xlmamente de supcrfi~le y sIete para batir con la batería de obuses militar. A las cillCO de la mañana
gram~s de peso. SuspendIdo el fue- de San Luis, que era la que el de- del día 21 el enemiR'o volvi6 a bom-
,go hIZO en~rega del mando, no por clarante mandaba, los emplazamien- bardear la isla, y el capitán Planen
lfU gusto: .SIDO por o~den ~el coman- tos de la Rocosa; como el fuego del sigui6 dando 6rdenes, recorriendo
dante mlhtar de la Is]a, SIendo eva- enemigo desde los demás emplaza- una vez más las baterías, animando
cuado aquella noche, llegando a es- mientos era bastante mortUero y vio- 'a todos sin que en ningún mommto
ta pIara el ~2, donde en el hospital lento requerí al capitán con objeto se le ~otara decaimiento físico ni
se ~e operó, .hadmdost;le la. trepa- de informarle, mas ya el teléfono no intelectual, pues todo cuanto orde-
nacIón y teniendo ,-a 1Dfecclón ce· funcionaba; en ese momento me en- naba era preciso concreto. Cuando
rebral, atribuída al retraso en ope· teré5 que, debido a la explosión de el enemigo calló' serían las ocho de
rarle por no haber querido ser eva- una rompedora en la visera del pues- la mañana, com~ no le hablan cura·
cuado, por continuar en el mando la to de mando y a la de otra en el in. do detenidamente la tarde anterior,
n~che del ~fa 20, con. los dem4s he- terior del mismo, todq, los efectos volvió para que le pusieran otra v~n.n~o,s. Manifiesta .este Jefe que el he- que en aqué51 había se encontraban da; mas entonces el m&dico t~nient~
rOlco ~omportamlen!o de es!e capi- destrozados y sus ocupantes heridos Carreras reconoci6 la herida y 'lió
tan; dlg:tJo del mixlmo elogiO, pues todos gravemente; esto ocurrfa pre- que tenía un cuerpo metilico dentr.;
c?n , ánlJ?20 esforzado y admirable cisamente a la media hora de romper llegada la noticia a oídos del comaD-
ejemplaridad hizo que sus subordi· el fuego. Como las circunstancias me dante militar le ..ordenóll se hospita-
nados se. e~cedieran. a ser posible, hacfan permanecer en mi puesto en. lizara. aunque e de esto protestaba,
encumphmlento de su deber, hade- vié5 un artillero para que me diera y el m~ico rectificó el diagn6stico
do el sacrificio de su vida por IU noticias del capitán, puesto que en de grave del día anterior en muy
exagerado pundonor de no querer caso desgraciado me correspondía to- grave el día 21, En vista de ello me-
entregar el mando, pues su cura por mar el mando de las batería.. An· llam6 y me hizo entrega del mando.,~~ciJ;~,!anci.. puede COII;side- tes de que el que enYié5 regresara ,. dándome algunas normas a 5e~ir.
. ~ caSI milagrosa; cree el Citado apareci6 el capltó COn la cabeza como tambil!n lo que convenfa ha-
Jel e que le hace acreedor, sin duda vendada.y la camisa tinta en sangre, cer ~n esta y aquella parte; en o~a pila, a la Cruz laureacla de Su y'sus pnmetu palabras al entrar en ocaSlont'<; ~!':\ yo el que consultaba l'
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liempre encontri una solución en too gan y. escribirle lu 6rd.nes que I tubre de 1925, declara el teniente de
io lo que me deda; siempr~, hasta transmite; cuando nueyamente reco- Artillería D. Enrique Soler, quien di.
1ue en la noche del 21 fu~ eyacua- rría las baterlu, y en el momento ce lo siguiente: El día 20 de agosto
do, tenía una idea para lo que a la en que arengaba a la batería ligera, del presente año, y de cuatro y me-
isla podía favorecerla; tan sólo se un casco se le clava en un brazo; dia a cinco de la tarde, rompi6 el
quejó de su "mala pata!). El citado pide a un artillero que se lo arran- enemigo fuego de cañ6n fusil y ame-
testigo dice que no sabe en qu~ aro que, y aUf mismo, de un tir6n, se traUadoras con gran violencia. El ca-
lículo del Reglamento puede estar le hace, por negarse otra vez a ir al pitán Planell, que mandaba las ba-
incluído. mas que, desde luego, el hospital. A las siete y media, y al terfas, corrió a la torre de mando¡
que, herido grave continúa en su ver cesaba el fuego enemigo, ordena donde a poco más reuníamos con ~
puesto, dispone la defensa, anima a el capitán Planell disminuya Ja ca- sus ayudantes. El capitán en diver-
lodos, recorre las baterías, va de dencia de los fuegos de las baterías, sas ocasiones hizo notar el gran blan-
unas a otras por las calles, que eran hasta que un poco más tarde, ya de co que esta torre presentaba ¡ las
los sitios mú peligrosos por el cas- noche, da la orden total de alto el pocas condiciones de segurida que
cote y piedras que caían; que no des- fuego. El capitán Planell, a pesar presentaba; apenas de ello, como di.
cuida nada de su cometido, que re- de sus heridas, no cesa un momento go antes, corrió a la torre y tom6 el
conocida la herida se ve que es muy de dar las órdenes oportunas para mando de las baterías, dingiéndoles
graye y a pesar de ello desea con-. el municionamiento y la organización objetivos y ordenándoles romper el
tinuar, y si no es por una orden ca- de las baterías para el día siguiente, fuego. Por una avería de la Unea te-
tegórica del comandante militar así negándose rotundamente a ser eva- lef6nica tuvo el que declara- que ir
lo hubiese hecho, es acreedor, según cuado con los demás heridos, a pe. a las baterfas a llevar algunas 6r-
su juicio, a la mencionada rec~- sar de que los médicos declaran su denes, y en este tiempo UD proyec-
pensa, emblema de los valientes y herida grave. A altas horas de la til hizo explosión dentro de la torre,
pundonorosos. noche, y después de recibir a la ex- hiriendo gravemente al capitán, que
Al folio 11 vuelto, y con fecha 29 pedición de artilleros que trae un no obstante, y a pesar de los esfuer-
de octubre de 1925 declara el tenien- torpedero, se consigue que el capi-' zos que se hicieron para que se de-
te de Artillería D. Ignacio Moyano; tán Planell se acuute a descan~ar, jara curar, no consintió más que en
áte manifiesta: Que por estar des- pidiéndole los médicos guarde repo. ponerse una simple venda y marchó
tac3:d~ en Alhucemas el 20 de agos- so absoluto. A.l amanecer el tlía 21 a las baterías a continuar el mando
te. ultimo conoce, como testigo pre- rompe el enemigo nuevamente contra de ellas. Su paso por las baterías
.encíal, la actuaci6n del capit'n Pla- la isla sus fuegos, contestan inme- fu~ el colmo del entusiasmo de 'UI
nell, jefe del destacamento y del gru- diatamente las baterías, según órde- artilleros, que hacían coro a los vi.
po de baterfas de la lila j dicho día nes recibidaa de ~l la noche anterior; vas que el capitán daba a España y
20, a las cinco menos cuarto de la pocos momentos después aparece al Rey. Mientras recorría laa bate-
tarde, aproximadamente, y cuando Planell en las baterías, y a pesar de rías un casco de rompedora le hirió
menoa era esperado, rompió el ene. que su vilta está peor y de que el por ,eJCunda vez, ~sta en un brazo,
migo nutrido e intenso fuego de ca. dolor de su cabeza va en aumento, y como lobresaliera un poco el peda-
66n, fusil y ametralladoras sobre la toma el mando de las baterlas y da zo de rompedora se 10 hizo arrancar
plaza; con gran rapidez acudió el lal 6rdenes oportunas. Acallado el al1f mismo y continuó sin darle ¡m·
~apit'n Planell a la torre puesto de fuego enemigo, y por informe de los portancia. Una vu conseguido aca-
mando del grupo, dando orden a m~dico5i el comandante militar orde· llar las haterfas enemigas mandó
cada una de las baterías de romper na a P anell entregue el mando al aminorar las velocidades del íuego,
el fuego sobre los objetivos sellala. teniente Garcla Moreno y se preste y más tarde, cesarlo. No por esto se
dos; esta torre puesto de mando, que a ser curado; así 10 hace, sin que consiguió que se retirase a descansar,
tegún informe que el mismo capitán su ánimo ni espíritu decaigan un y tan s610 cuando recibi6 la expedi-
Planell había cunado días antes, no momento todo el día, a pesar de es- ción que llegaba aquella noche y se
le encontraba en condiciones de re- tar en cama sigue dando consejos, evacuaron la! baja! se ech6 a du-
.istir a la granada rompedora de ya que no puede dar 6rdenes por cansar. ,No quiso ser evacuado como
7,5 c/m. (por lo que se le conside- haber entregado el mando a los ofi- los dem's, a pesar de que los ma-
raba altamente peJigorsa y se cons. ciales que mandan baterías sobre las reos y dolores de cabeza iban en au-
truí~ otro puesto. de mando); a la refo~as más convenie~tes que él mento, demostrando que ~e acentua-
media hora aproximadamente de fue- conSidera para la segundad de és-' ba la gravedad de su henda. Al d1a
ro enemigo es horadada por una tas; por agravarse su estado por mO-1 siguiente, a las cinco de la mañana,
rompedora, que al chocar contra la mentos' ordena el comandante mili. volvió el enemigo a cañonear la isla,
pared interior hace exr.losión hirien- tar sea evacuado esta noche des- y el capitán Planell, dando una prue-
"o al capitán ·Planel, teni~nte Gil oyendo sus sóplicas de quedarse; ya ba mú de su alto espíritu, saltó del
Delgado y al auxiliar y telefonista en la camilla camino del muelle, en lecho y tom6 el mando de las bate-
_icos ocupantes de la torre en aquei estado muy gravé, y cuando los mé- rías, hasta que, como el día ante-
-omento. El capitú PlaneU el con- dicos le recomiendan más quietud y rior, consigui6 acallar las enemigas;
_ido al hospital, donde tras ligera silencio, todavía el capitán Planell entonces, y s610 obedeciendo a las
e:va se niega a continuar alegando llama a un oficial para informarle de 6rdenes del comandante militar de
__ estar su puesto aJl{' en aque- una reforma interesante para las la isla, hizo entrega del mando al
aos momentos; de la instancia de operaciones futuras, dem_ostrando una teniente Sr. Garda Moreno, por ser
los midicos que interesan reconocer- vez mp su alto eapiritu y el alto el m's antiguo. y fu~ evacuado, no
le detenidamente la herida marcha a interés que en él despiertan los in- sin antes y en la misma camilla que
las baterlu, donde entre el entusias- tereses de la Patria. Pocos momen- 10 llevaba dar a sus oficiales. que le
_ ., las aclamaciones de los arti. tos antes de embarcar el capitú en- d~pedían, los consejos oportunos
Ier~, reanimando, si era posible tera al capitán Bllrea, que ha llegado para .en caso ~e una n'.leva agresi~.
l'tanimar, el espiritu de éstos con en el barco que a eH recoge, de los El CItado testigo conSidera al caPI.
lI;t y!vas a España, al Cuerpo' y al acontecimientos p~dos y conven~en- tán Planel! ~ereedor a la Cruz de la
!JirCltO J' con el desprecio de sus cias futuras. ConSIdera al capltú Real y Mlhtar Orden de San Fer-
'lridas, de las que brotaba sangre. Planell comprendido de lleno en el nando, no citan.do artículo en que se
Ordena le sean traldos al puesto de ardculo cuarto del Reglamento de halla comprendido por no COSlocer el
lbDdo de la primera baterfa los la Cruz laureada de Sa;n Fernando ReglameD~o.
IlIlaratos necesarios para tomar des- (como el coronel MembnDera, se re. Del foho 17 al 37 obran las 6~­
de allí la direcci6n del fuego de las fiere al antiguo Reglamento) por ha- denes generales de las ocho Capl-
"tenas. 10 que bace a pesar del fuer. berse agravado' su estado en extre- tanías generales ~e la Península, de
1Ie dolor de cabeza, del que se que- mo .en el ejercicio de ~u mando 1 Baleares.1 Cananas y de las ~os Co-
Ja, .., de que su vista se ha nubla- por el desprecio de su VIda ante las mandanclas ~enerales de Africa ·que
aG, hasta el punto de tener que leer- ~ conveniencias _del servicio. public~n la del Ejirc!to de Espatl.a
le el .eclarante los partes que le De-l Al folio 12 vuelto, 1 en 31 de oc-l en Afnca de! 4 de septtembre de 19:15
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'disponiendo la apertura de juicio nueva agresión enemiga que tuvo 1u- Diente médico D. Antonio Romero,
contradictorio. gar, entrase y ':luedara eo el hospital CaD destino eD la isla de Alhuce.
Al folio 57 declara por exhorto el el capitán Planell. El declarante coo- mas, y por el del mismo empleo rI
teniente médico D. Evaristo Carre- sidera que en la gravedad de la he- Cuerpo, Sr. Carreras, que el capitú
tas, el cual manifiesta: Que estando tida, grave ya desde el primer mo- Planell se condujo con un espínt\l
el declarante en el hospital asistien- mento, influy6 más que el retraso de militar excepcional y heroico; que
do a 108 heridos que constlint.:mente su evacuaci6n a Melilla la tarde y herido grave, no cODsinti6 ser eva-
llegaban durante el bomna(det) del noche que estuvo durante el bombar- cuado, y que una vez curado, y con-
20 de agosto, lleg6 el capitán Planell deo mandando sus baterías después traviniendo la prescripción médica de
herido en la cabeza y derrarcando de ser herido, pues ello fué, a jui- que quedase hospitalizado, volvió a
abundante sanl:'re. pidiéndole un po· cio del declarante, caUSJl de la iD- los sitios de mayor peligro por el
ca de I!'asa para taparse la herida y IIecci6n, aumento de la pérdida deIimperioso dictado interior de creer
disponiéndose a salir del hospital; a sangre, etc., que contribu)eron a la que debía dirigir' y fortalecer con
ello se opuso el declarante, y por extremada gravedad que sus heridas su ejemplo a 105 suyos hasta los úl.
fuerza c<!.nsigui6 vendarle la herida, llegaron a tener. timos momentos. Como jefe de equi.
que consIstía en una frac;il:r<1 de la Al folio 59 el comandante D. Ju- po quirúrgico) encargado de la sao
b6veda craneana, producida por lián Jiménez Millas, enlonces capi- la de oficiales del hospital Docker,
fragmento de granada, con esquirlas lán de lníantería destacado en la Is- asisti6 al capitán Planell, primero
e inclusi6n de un IrOlO d~~ ~royectil la, manifieHa: Que ese día, a las I continuando las curaciones que se le
el' las partes hlandas d~', cerehre.; [7, rompi6 el enemigo el fuego. El I venían ya realizando de una herida
imposible íué al declarante, sin em- , declarante coloc6 su personal en los, operatoria infectada, de bordes sepa·
l.'ar¡{o, Vldcticarle una cura mol. dete-\ sitios señalados para estos casos, a I radas, en la regi6n occipital y <'on·
nida, coJD.o necesitaba la gravedad de ,la media hora aproximadamente de Isecutiva al acto quirúrgico ejecuta.
su traumatismo, porrlue 1'1 capitán I romperse el fue~o supo la noticia de do por el comandante médico sdar
Planell le recordaba el fUl'go inten-I haber sido herido el coronel coman-I Lozano para extraerle esquirlas y
sfsimo que habla y su deber de vol- dante militar, marchando en lances al ',un casco de metralla alojado en la
ver al frente de sus "atedas, cosa hospital para enterarse de su estado, ,masa encefálica j y que tíltimamf'n.
que hizo en cuanto tuvo vendada su donde le dijeron que había muerto. te, después de vencida la jn1ecci6n
herida. Otra vez intentó el declaran- Entonces se dirigi6 a la Central de local, tuvo que reoperar a dicho ca·
te retener al capit~n Planell con in- Telégrafos p:tta dar cuenta a la Co- i pitin, reavivando y despegando en
'stentes obtervaciones hechas al dar- mandancia de que tomaba el mando una gran extenaión los bordes de la
¡e coenta de la gravedad de la he- de la Isla por conesponderle. Espe- herida operatoria. ampliamente re·
nda, DO pudiendo lograrlo, y no lle- randa la comunicacióD, vió que el ca. traldos por la infección, de forma
gancio el tiempo que estuvo en el pitin Planell, herido, subía lal ele&- Que permitiera un apoltamiento de
hospital a wnos tres minutos. Mis tar- leras de la batería de 10'5 c/m., que ~lichol bordes y la m's r'plda cica·
de, cuando el fuego del enemigo pa- mandaba el teniente D. Rutino Bel- trización y curación. Aunque la he·
reda habene acallado y 15610 se olan trino Al ir a llamarlo le avilaroD rida, por 101 órganol que interesa-
los callones de lal batetÍas de la pla- que la Comandancia eltaba en el ha, era muy ¡rave, el evidente qu~
za, entr6 de nuevo el capit'n Pla- ararato. Terminada la confereocla le el retraso de un dla le alra.6. Fi·
neU en el hOlrital ¡' venía tambaleó· avisaron que el capit'n Planell que- I nalmente pieDsa que el capitó PI...
dose y dijo a dec arante que quería ría hablarle. Marchó al hOlpital, don- neO IUPO CaD una herida grave Imtir
aprovechar aquellos momentol de de estaban cur'ndolo, y IObrepolli~D. el bello y heroico geato de un ablolu.
tranquilidad que entonces había para I dose al dolor que le producía la cura to y sereDo desprecio de IU propia
cambiarse el Yendaje, que tenía como le raJÓ hiciera presente a la Coman- vida para excederse en el cumpll.
pletamente empapado en sangre, que- danCla la neceSIdad de que enviasen miento de su deber militar, y que 101
jindoee de que no veía bien, com- personal de oficialel y tropa para ¡que como él proceden 1011, • IU jui.
plicaciÓD esta 'Óltima que DO era de IUltituit a lal mucha. bajas que te- cio, merecedorel de la m'l alta r..
lextraftar, por habérsde fracturado la nía. Elta peticióll ya la había hecho compensa y de la admitaclÓD de to-
bóveda craneal por la metralla en la el que declara al darse cueDta de dos.
proximidad de los centros vilualel las bajas que tenía y de que el fue- I Al folio 84 obra relación de la
de la corteza cerebral; después de go enemi/{o continuaba caD la mis-' fuena artillera que había m la il-
prestarle asistencia, y preocupado el ma intensidad. El capiUn Planell, l' la, con excepción de las bajas nu·
declarante de la gravedad de las he· una vez curado,. continuó mandando méricas habidas.
ridas, le habló con insistencia de la SUI baterías, animando a todos con Al folio cp aparece la declaraci611
necesidad de hospitalizarse y entre- su ejemplo y oponiéndose a entrelZar del comandante D. Roberto Aguilar,
gar el mando de las baterías; pero el mando. dici~ndole que no tenía' el cual dice que el 20 de agosto, a
el apitó Planell se opuso a sus importancia la herida y que se encon- . las veintidós horas, tom6 el mandorue~OlI, y reflexionando sobre la si-. traba bieD, siendo asf que el médico 1 de la Isla, y qúe en el momento de
!uaeióa, aseguró al decla!ante que le dijo que era grave la herida. Al 1desembarcar en ella lupo que el ca-
al dia siguiente se hospítahzaría; pe- día siguiente al amanecer rompi6' piUn Jiménez Millas, que babfa si-
tO que aqaeUa noche DO podría ha- otra ve~ el fuego el enemi~o, y el Ido comandante militar un.. horas
cerio por IRIS ocup~ciones. y sali6 capitó Planell, tirÚldose de la ca- por muerte del ~oroDel D. Angel
del hospital sin que taJlJpoco esta ma, tomó inmediatamente el mando Monasterio, que el capiUn PlaneU
vez p.diese el declarante rett'ne:-lo de sus baterla.. desde el puesto de,' había sido herido por fr.~mto de
en él. como Quena. M5s tarde. cuan- mando de la de 15,~, oue mandaba gr:l:lada rompedora enemi~a, y una
do celllS tambié!l el fuego de las ba- el teniente D. Ignacio Moyana. Ter- I vez curado volvi6 a su puesto para
terías de la pla~a y la si~uación se minado el fueR'o, y casi empleando' seguir mandando las baterías. Degú·
normaliz6, yolvió al hospItal a cu- la fuerza, se consiguió que entre¡!"a- dose a ser hospitalizado. El decla-
rarse, y yiendo el declarante que sus ra el mando, y pudo ser evacuado' rante tuvo ocasión aQuella misma DO>
lteridas !le a~avaban y convencido en la noche del mismo dfa 21. Le 1che de hablar CaD el citlldo capitD
~e qwe li el fue~o se enhblaba nue- considera acreedor a la Cruz de San al dar las ótdenes naturales de p~
"amente no conseguirla retenerlo en Fernando. e incluído en el apartado Icisi6n para el caso de nueyo ataque
f'l hospital. se diriR'ió al comandan- cuarto del artfculo 49 (antiguo Re- y tambi~n para bombardear al ata
te militar de la Isla. rOf!'ándole o~- glamentol. si~iente intensamente los emplaza.
denase al upitin Planell se bOSpl- Al folio 63 obra la hoja cHnica. mientas v caseríos del enemi~o, p.
t~lizara. PUfO" ilf! no ":l~~rlo ~~í su El caoitÚl mMico D. VirR'ilio Gar- I diendo observar que el capitó Pla-
Ylda corría ¡rave y próxtmo pehgro; d" P~i1aranda, en su declaración al ne" aun cuando poseído de ~~lo ante esto fué posible que el día Ifolio 81 vuelto, manifiesta que aun-: entu'si~mo y elevado esnfrita. se l.
21 dt agosto por la mañana. y des- Que nada vló. supo pOt el Sr. nña. notaba Que mQvía la cabeza difieul·
pués que cesó el fneR'o con e! que los cao;t,{n médico. con destino en el tosamente y con palpables mllest~~ikJaM de la plaza r~peheron l~Iregimiento de Alcútara; por el t. de molestia (que B trataba d. cliIi'
1 •
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\. mular), producida .in duda por la I cbo cuerpo extraño, que babían pro- recobrar .u conocimiento, Rotando
~~' herida que tenía, por lo que el de- ~ ducido una, colecci6n puru.ulenta, .que entonces que veía con dificultad.~ c1arante habl6 con el m~dico, y ~ste hubo de dilatar y drenar convenlen- Después de la cura de urgencia sele <1IJO que el capitán Planell tenía temente. En días sucesivo. le prac- dispuso a dirigirse a sus batenas, 10fiebre 1. que se podía agravar más tic6 las curas asépticas. Se le hi- que efectu6 contraviniendo las ob· •~ la henda si no se entregaba a un ci~ron pu~ciones raqu~deas '1 aná- servacione5 médicas, que le aconse·reposo completo. En vista de esto di- lISIS repetidos de llquldo c~lalorra- I'aban permanecer h05pitalizado por, 10 el declarante al cit;\do (;apitán quideo para darse cuenta exacta de a gravedad de la herida. Acompa-que debía entregar el ma¡do y ser la evoluci6n del prodero y que le ñado y sostenido por su asistente re·
evacuado aquella noche; pero fue-' sirviera de guia para el tratamiento corri6 las baterías de San Miguel,
ron tales sus súplicas y deseos de preventivo de cualquier complica- San Agustín, San Andr~s ). San
continuar en su puesto, que no en- ci6n a que estuvo expuesto. En la Luis, enterándose de las novedades
contró el dicente forma de cooven_: actualidad presenta algunos escoto- ocurridas, dando instrucciones a los
cerle a que debla ser evacuado, y, mes en el campo visual, a canse jefes de aquéllas para los necesari05
sólo prometió el capitán que se me- cuencía de la destrucción del tejido cambios de objetivos y diri~iéndose
tería en cama" inmediatamente j pero: nervioso producido por el proyectil. al personal con las mismas frases de
al amanecer rompió el enemigo fue-' Dice que aunque no fué testigo de entusiasmo y felicitación por su bri.
go de cañ6n, ametralladoras y fusil los hechos heroicos que se le atribu_ liante comportamiento. Estando en
sobre la f!la, y desde el primer 010- : yen oyó decir a todos que su com- la batería del teniente AI6s llaMando
mento el capitán Planell se puso al portamiento era acreedor a una alta con éste result6 herido nuevamentf'
frente de una batería. dirigiendo sus recompensa, y que él también le con- el que declara en el brazo izquier-
fuegos con R'ran acierto y poseído sidera acreedor a ella, toda vez que do por un casco de rompedora ene-
de t~l espíritu, de entusiasmo y des-; se neg6 a ser evacuado, continuando miga, que le fué extraído poco des-
precIo de la Vida, que en ocasiones al frente de su batería y aumentan- pués por el teniente Varela, no obs-
se sali6 al parapeto para dar a pe- . do con esto aún más la gravedad tante esta segunda herida, que no
cho descllbierto vivas a España y a I que ya de por sí tenía la herida. fué de gravedad, sigui6 el declaran-
la' Artillería. Permaneci6 unas tres! En cumplimiento a lo dispuesto en te ocupándose de su batería y aten-
horas en su puesto, tiempo que dur6 ! el número 4 de las instruccIones dic- diendo a las incidencias del comba-
el fuego, hasta dejar en silencio 101 I tadas por el Consejo Supremo de te, hasta que a eso de las veinte fu~
cañones enemigos. Poco 'fe~r.u~. de Guerra y Marina (real orden circu- acallado el fuego enemigo totalmen-
darle el parte not6 el que'declara llar de 4 de febrero de 19:16, D. O. nlí- te, y delpués de dar las 6rdenes
que IU estado era alfO .ltlo; mal y I mero :18), el leñar Juez que suscribe oportunas para la reorganización de-
habl6 COn el médico, e cual inform6 dispuso tomar declaraci6n al intere- las baterías, que habían sufrido con-
que el c:apit4n Planell se había agra. sado, la cual obra al folio t}6, y en siderable n11mero de bajas (alrede-
'Vado seriamente en .u e.tado, como ella manifielta que el dla 20 de ago.- dar d~ J J muertos r 29 heridoe), .u-
consecuencia de .eguir actuando en to del pasado afio se encontraba en friendo la del teniente Moyano UD
.u cargo. En vilta de esto el de. la i.la de Alhucema. al mando de nómero de ellas luperior al tercio
elarante ordenó terminantemente al todas las baterías de la mi.ma; ese de su penanal, reingre'6 fn el
capi~ Planell que no le moviera dial y precisamente a las diez y sie- hospital para proleguir su curaci6n,
d,e la cama, no ob.tante seguir in- te boras, rompi6 el enemigo el fue- en cuyo momento encontró al ca-
slstiendo en .us de.... de continuar go de cati6n, fu.il, ametralladoras y pit4n Jiménez Millas, quien le par-
al frente de .u bate~. Considera al mortero.. Que en 101 emelazamien. ticip6 haberse hecho cargo del man-
c:apitÚl PlaoeU acreedo: a la Crul tos enemigo. e.taban distribuIdos en do de la lila por muerte del coro-
de la Real y Militar Orden de San el perímetro de la bahía, compren_ nel Monasterio, que fu6 alcansado
FefDaodo, por juzgarle comprendi- dida. entre Tafr41 y Morro Nue- por una granada enemiga. Dupu&
do en el p4rrafo cuarto del articulo va, y 9ue, a pesar de la .uperioridad de curado fu~ in.tado por el te-
41 del Bellamento de la citada Or- en cahbres, de la artillena de la i.. niente mUico D. Evaristo Carreras,
den. la, la de fuego le inclinaba del la- quien a pelar de haber .ido herido
Al folio 94 vuelto declara el eo-l do enemi$'o por el n11mero. de 'UI le~ía en el desempe!o de I\l mi-
maodute mUico D. Enrique Loza- emplazamlentol, que era .uperior al lidn para ser evacuado a MeliDa con
no, el .C1I&1 mhifie.ta que nada pue. nóDaero de batería. de la illa por los dem" herido., a Jo cual se opu-
de deor. respecto a lo. hechos heroi- la solidez y dominaci6n sobre el pe- 10 el que declara por ser el 1Úlico ca-
cos realizado. por el capit4n Pla. 66n de las baterías enemigas y por pit4n de Artillería que babia en la
ne11, toda "ez que el declarante se haber lido de eUas la iniciati"a en' l.la, por estar fuera de combate tres·
encontraba en aquella fécha en Me. Ila ruptura del fuego. Al iniciarse de 10. ofiLiales y por la probabili-
JiUa. Dice que la herida que IOfrfa &te las batería. se hallaban en inl- dad de que el enemigo reaDudara el
el capitÚl PlaneU era gravflima, '1 ¡trucci6n, dirigiéndose inmediatamen- fuego durante la noChe o el dfa .i-
que, efectinmente, inlfuT6 mucho el . te el declarante a IU puesto de lDaD- gaiente j en consecuencia de esto se
ser e-.:acuado m" tarde, por eltarIdo, en el que awriliado por un 06- retiró a deseaD'u, 10 que no p.do
la henda en peores condicionH j que cial auxiliar, el teniente D. Luis Gil lo~ por las molestia. que 11118 he-
a~que no puede precisar; la fecha Delgado, dirigi6 objetivos a todas ridas le produdan, lnant4adoee al
fija en que le cur6 (este testigo de- ellas, dindoles al propio tiempo las poco rato para reo'bir al nuno co-
dara por exhorto en .. de abril de in.trucciones necesarias para contra- maodante militar de la i.la, comaD-
1926), uegura hablan transcurrido batir el fuelto enemigo. A la media dante D. Roberto Aguilar. JMth-
mis de cuarenta y ocho horas, y que Ihora de fueflo pr6ximamente una gra- dole &te a ser e"acuado. se Reg6
apenas le Yió se di6 cuenta de la nada rompedora- enemiga penetr6 en nuevamente por las razones expues·
gravedad de la herida que sufna, la torre del Gobierno militar, donde tas, vol"¡endo a .u aJ)O.ento para ÍD-
ordenando R le afeitase la cabeza estaba instalado el puesto de mlUl- tentar el descanlO. Al amlUlecer "01-
mientras se lavaba el declarante pa- do, haciendo explosión a escasa dis- "¡6 a romper el enemilro el nego,
ra efectuarle inmediatamente la ope- tancia del piso de la habitaci6n en si bien con menor intensidad y me-
raci6n. Esta consistió en una trepa- quP. se hallaba el pueslo de mando, Dor n6mero de piezas. dirigi&dow
naci6n de crineo en la zona eones- resultando "eridos por un casco de inmediatamente al lugar de IUS ba-po~iente al óvalo occipital dere-I rompedora en la parte posterior de tenas e instalando .u puesto de
cho, presentando transtomos "¡sua- la cabeza el declarante, a consecuen- mando en la del teniente Moyano.
les, que le indujeron a intervenir sin I cia de lo cual perdió instantinea- Acallado el fue~o enemigo a la bora
~rdida de tiempo y a proceder a la mente el conocimiento. Al recobrar- de haber comenzado se dirigi6 el
extracción de un trozo de rompedora lo Dot6 que 10 estaban descendien- que declara al hOSlritaJ, por obler-
incrustado en pleno 6valo occipital, do de la escalera de la torre, des- 'Var mayor dificultad ea la Yisi6n T
cuyo peso aproximado era de siete vaneci~ndose nuevamente durante la tn'an malestar ~eneral. Una yea ea
eramos, de bordes muy irregulares conducci6n al hospital. Recuerda I el hosoital volvió a ser curado por
y coa pelo. '1 areaa adheridos a di-, que una yez en el hospital ,,01ri6 al o) teDjente CalTeras, q1d......t,
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de aueyo convencerle de la necesi-I' dIez Ricastell, comandante de In-, !,e tienen sobre los oficiales y del DÚ-
dad de permanecer hospitalizado an- bntería con destino en el regimien-,' cleo mayor de tropas que alU. su-
te la gravedad de su estado por con- te del Serrallo núm. 6Q y juez ins- cumbieron. El Com.andan~e Jefe
secuencia de la nueva negati"'a, el tructor nombrado para instruir el ex-, del tabor ~n todos 1~1 ofiCiales ell-
citado mMico di6 cuenta al coman- pediente de juicio contradictorio para taban reunidos en el piCO de Bors~h,
dante militar de la urgencia de la la concesi6n de la cruz de la Real" y c':lando, ro~eados por el ene~llgo
ñosfitalizaci6D, a consecuencia de lo y Militar Orden de San Fernando a sufnero~ un Intenso. fuego, manlfies-
cua el declarante recibi6 orden de favor del teniente del Grupo de Re- ta el aslstente de dicho comandante
"resignar el mando en el teniente guiares de Ceuta núm. 3, D. Ricardo q~ éste 0~~n6 se hiciera u~ r~en­
más antiguo, D. Juan Garda More- Quiroga Pérez, a V. E., en cumpli- to de mUtllclones, que no dl6 hem~
no, y de ingresar en el hospital lo miento a lo dispuesto en el artículo a recibir la novedad por haber recI-
que efectu6. Por la noche, y después 43 del reglament~ de la ex~resada bido. "un tiro en la cabeza, del cual
'de haber llegado a la isla dos eapi- Orden, con el debido respeto tiene el munÓ. , ,
tanes de Artillería, fu~ evacuado al honor de exponer: De los soldados supervlvlen~el que
hospital Docker de Melilla, donde .Que se inici6 este expedie.nte en llegaron al J;>0blad? de B~nl. 5alh,
IDgres6 en la tarde del 22, siendo Virtud de orden del excelenuslmo se- son las marllfestaclone~ Siguientes,
operado acto seguido por el coman- ñor General en Jefe del Ejército de respecto a algunos ofiCiales: Que el
.dante médico n. Enrique Lozano. Di- España en Africa con fecha 24 de capitán Despujols fué muerto de un
'ce que pueden corroborar .us decla- noviembre del año pr6ximo pasado tiro en el pecho y otro en la cabe-
"raciones el capitán ]iménez Millas, para juzgar los méritos que pudiera za cuando se levant6 par~ ver ~l
los tenientes de las baterías, Moya- haber contraído en el combate libra- teniente Calvo, que había sido hen-
no, Garda Moreno, A16s, Beltdn, do el día 18 de septiembre del mismo do; y respecto a este capít4n, de-
Varela y Soler, así como el tenien- año para romper el cerco de Gor- clara otro cabo de que estuvo defen-
te médico D. Evaristo Carreras, el gues. en -el que ha1l6 gloriosa muer- diendo con la pistola en la mano
nuevo comandante militar, D. Ro- te (folio I y :zl. hasta el último momento y que mu-
berto Aguilar, el comandante médi- Al folio 51 obra el parte del Jefe ,. ri6. Continúa el parte relatando de-
co D. Enrique Lozano y en gene- de ~a columna, teniente coronel don talLe.s d~ la muert~ de ot~os oficia-
ral, todas las clases y soldados que Benigno Fiscer Tornero. en el que les. y dICe del teDlente QUlfoga que
forman las baterías... manifiesta que en cumplimiento de' un teltigo, el cabo Pérez del Olmo,
Lo que de orden de S. E. se pu- 6rdenes superiores sali6 en la madru- I manifiesta que fué el último que
bhca en la general de este día, gada del día 18 de septiembre la Imuri6.~xhortand? a todos los Generales, vanguardia de la columna que se El teniente D. José Cl¡ludio VA¡.
Jefes, oficI.ales e individuo. de tro- constituy6 a ~as 6rdenes del referido I quez a los folios vuelto, 11. Y vuel-
pa y ~ar1Dería que sepan algo en Jefe, con objeto de ocupar por sor-l to, I ¡ Y vuelto )" 71, ,itce que
contr~nC? o capaz de modificar la presa el pico denominado uDelbosch .. , conoce por referencia facilitada por
apreclacl6n de los hechos Citado., a situado en la parte izqu~rda del ma. I el cabo de la tercera compañía del
que s~ presenten a declarar ante el cizo de Gora-ues y que había de conl'l tercer tabor del Grupo del declaran-
Ju,ez mstructor, de palabra o por es- tituir el apoyo del flanco izquierdo te Jalé 'I'ribel, uno de los pocos su-
Hito, en el plazo de diez días, a de las columnas Franco y la de su I pervivientes del tabor desaparecido
contar desde la publicaci6n de esta mando. La vanguardia, integrada I en el Borsch (Gorgues), el heToico
orden lleneral en el DIARIO OFICIAL por el tercer tabor de Regulares de ¡ proceder del teniente Quiroga con
DEL MINISTERIO DI: LA GUORA...-El Ceuta, reducido aquel día a IU co- 1el q~ permaneci6 el citado cabo
Jefe d~ Estado M.ayor GeMr~l. P. O., mandantl', un capit'n. cinc.o oficia-; hasta el último momento. Dice por
el temente coronel .segundo ;efe de les y ciento tl'e.Ínta fusiles, todos a ¡la. ~xpreudas referencias que Ile.
Estado Mayor aCCidental, .\alODio pie y un teniente médico y un nú- g6 un momento en que s610 le que-
Araada.. deo indígena compuesto de treinta ¡daron quince cartuchos y que hadan
,"._..., .• y dOl hombJ'e'll al mando de un te- I fuego los dos y el teniente Quiroga,
- niente de la Mehal-la de Xauen, COIl- : ya que el enemigo intentaba subir a
.igui6 su objetivo antes de la salida; las peñas. Al cabo le quedaba
Ctrcalar. En cumplimiento de 10 del sol: , " Ita~bién "una gra~ada que entreg6 al
dispuesto en el artículo 79 del vi- Contlnua el Citado Jefe de la co- teniente y estuvieron rebusándoae
gente Reglamento de la Real y mi- lumna e~ el parte: Desde. su llega-: por. los bolsillos para encontrar ~na
litar Orden de San Fernando, se pu- da al piCO de Borsch tuvler?n qu.e, cenlla, H>gr~Ddolo al 611:, ence.ndlin-
blica a continuaci6n la Orden g.e-' sostener combate con el enemigo, Sl- : dala el ten]ente y ~rro}f.ndola peT_
ral del Ejl!rcito del día 2 de 'unio I tuado en iel crest6n de la derecl1a. s,on,almente al eoe~lIfO. Lanzada l.a
actual en Tetuán, referente ai te-l d~l que ocupaban y al que DO PU-" ultima granada y dlsp~ados lo. últl-
niente que fué del Grupo de Regula- dieron ~gar por e;star ocupado por I ~os cartuchos, y ya s~n defen•.a de
res de Ceuta núm. 3 D. Ricardo fuerte nudeo enemigo. V~naa veces Dlnguna clase, el t~lente QU.lrOlr~
Quiroga Pl!rel.' I durante la mañana le Vl6 rodeada l~ ordenó que 1M! pusieran .en pie di-
"aquella altura de UD& densa niebla cléndoles: «PODlerlle en pie a que
15 de J·unio de 1:z6 1que el eoemigo aprovechaba para nos mateDt.; y entoll<:ea oy6 decir al
I 9· acercarse protegido por la misma ga- teniente «Me han heridon, sil!ndolo
. . I ha que aUf existe, consiguiendo a tambiia el cabo en este momento,
. «DOD ]uho Vute ViIlanueva, te- las doce y treinta prÓltimamente por lo que 5610 ",i6 caer al tellÍeDte
lueDte .d~ Infantería con destino en aislar los puestos de la Mehal-la de y observar que los moros se ava-
el regll~llellto del Serrallo núm. 69, 1 los Regulares, envolviendo a esto. lanzaron sobre las peñas. Hace ob-secret~o ~el expediente de juicioIúltimo. y haciendo sobre enos un servar el declarante que en los com-
contradlctono de la Real y Militar nutricUsimo fuego que origin6 mu- bates ;interiores a iSIle y pertene-
Ordea de San Fernando que se ins- i chas bajas. Conseguido como antes ciendo a la misma compañia que el
"truJe a favor del teniente que fu~" se indica a favor de la niebla rodear teniente Quiroga, la conducta de és-
del GnlPO de Regulares de Ceuta nú-I el pico que ocupaban los Regulares te ha sido digna de alabanza, mode-
mero 3, D. Ricardo Quiroga Pérez," en donde se encontraban el coman- lo siempre de valor, r«:onocido siem~
del que es juez instructor el tenim_,' dante y todos los oficiales, fueron pre por toda la compañia, y a estas
te coronel del regimiento anllUior- atacados desde muy cerca por un nú- cualidades hay que añadir que a la
mente .expresado, D. Juan Carreras Icleo enemigo numeroso que, además tropa a sus 6rdenes le había sabido
Remed.los. del fuego de fu.il, lanlaba granadas inculcar la elevada moral que dis-
.Certifico: Que en el citado expe-' de mano. Desde el principio fueron frutaba y que siempre di6 muestra,",:h~nte y a los folios 136 al 139, hay muchas las bajas que ocasionaron, y no extrañándole que en aquenas cir-
UDldo ~n resumen que copiado a la entre ellas cayeron heridos o muer- cunstancias alcanzara el heroico fin
letra dIce as( : . ¡ tos todos !os oficiale•. Añade el par- I que tod?s ellos tuv~eron. Manifiesta
Excmo. Sr.: D. Fr¡lncU1co Gon- \ te: Son lDcompletos los datos que 1este oficial que conSIdera acreedor al
J
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tftieDte Quiro¡a aÍD¡Teso en la Real deron alpnOl heridOl, pero que el
y Militar Orden de San F em&ndo, y tleDiente QuiI'o«a DO conlinti6 en re-
,\. lo cree incluido en 101 incisos trel y tirarse por estar muerto el comaD..1;\ cuatro del articulo 49 del reglamento dante y heridOl «ravemente los ofi-
~l de la milllla. El teniente m~ico don ciales. Que llevaba a ni compañe-
;" Fabriciano Garda a 101 foliol 60 ros a las camiUu halta llegado el
0;; vuelto y 61, dice que el día J8 de momento en que por la escasez de
! septiembre del ailo pr6ximo palado municione. y fuerzas, entr6 el cemi.
mandaba el teDiente Quiroga una go dentro del recinto formado por
compailia y que el comportamiento la fuena, siendo herido entonces por
de ~l tanto el de los oficiales co- se«unda vez en un muslo, cayendo a
mo ei de la tropa, fu~ muy distin- tierra, pero volvimdose a levantar
guido, brillante y heroico. _Que en empuñando el fusil de un muerto y
las primeras horal de la manana. tu- haciendo fuego con ~l, y en vista de
vo la fuerza mandada por el tenlen- que la escasez de municiones era
te Quiroga gran número de bajas, y grande, orcien6 que se tirase s610
entre ellas el ÚDico oficial que He- con piedras, con objeto de obligar al
vaba a sus 6rdenes fu~ herido gra- enemigo a levantarse y aprovechar
vement.e DO obstante lo cual el cita- en este momento los últimos cartu-
do oñci~l Quiroga sigui6 en s~s gue- chos. Eh vista del gran número de
rrillas lin abandonarlas, antm~do enemigo que le rodeaba y le intimi-
a los soldados que le queda~~ y daba a rendirse, contestaba que' el
aprovechando las pocas muniCiones entregarse era de cobarde, y que ~l
y bombas de mano que tenía, y en no 10 era. Al no haber más municio-
esta situaci6n continu6 toda l~ ma- nes, el enemigo se ech6 encima de
una; fu~ herido y no se rehr6 ~ los que quedaban.. unos diez o doce,
su compañía hasta que se qued6 SLn ~ los que estaban herido. casi to-
gente para seguir luchando. Que lo dos, como el declarante, siguiendo
considera acreedor a que se le conce- arrojando piedras y ordenando el te-
da la cruz de San Fe.rnando. A los niente, pistola en mano, que se pu-
folios 134 Y vuelto añade e~te ofi- sieran en la posici6n de pie, para
ciaJ que poco a~tel de te.rmlnar ~l morir antes que entregarse, hacién-
combate vi6 hendo al tenIente QU1- dolo así, dando ejemplo; y en este
roga; que no sa~ lIi recibi6 .algún momento los disparos enemigoll le
otro balazo mú, Ignorando 11 des- causaron la mueUe. Dice que el es·
puél muri6. Manifiesta el .declaran- tado moral de la tropa era buena, de-
te que cuando esto acontecIÓ ya es- bido al ejemplo de valor y al ánimo
taba él ¡ravemente herido ,Y, DO .abe, que infundi6 el teniente Quiroga,
por tanto, si por las condl~lOnes del Añade que la fuerza era de las dos
terreno situaci6n del enemigo y na. compailía¡: que la reuni6n bajo su
turalez~ de la herida, ~ hubies~ sal. mando dado el caso que faltaban los
vado al retirarse el tentente QUlro¡a. oficiales Y c1ues de ella. Manifiesta
Que desde luego se agravaría su este testi¡O que no ha visto un caso
eatado por el hecho de seguir lucha:n- devalar más grande, tanto en ésta
do Y realizar esfuerzos desproporno- como en otras operaciones, y lo mis-
do• mo dicen los moros que tenía a susna ~. d'A los folios 8 Y vuelto y 9, Ice 6rdenes. Que las últimas palabras
el cabo Felipe Pénez del Olmo que que pronunci6 el teniente Quirog~
desde que salieron por, la mañ.ana fueron: ((Levantarse: antes que en-
demostr6 el teniente QUlroga arroJo y tregarnos, morir,,; e hizo fuego con
valor, a pesar' de haberle separ~do sus pistolas, siendo' herido y derri-
del resto de la columna; que Iba bada y volviéndose a levantar dijo:
mandando la retaguardia, y que la ..Así se muere". Al folio 73 dice este
fuerza que qued6 con ~l serían unos testigo que cree comprendido al te-
cincuenta hombres. Desde este mo- niente Quiroga en el artículo 49, in-
mento sus esfuerzos se acrecentaron ciso tercero Y cuarto del mismo, del
para unirse al grueso de la c~lumna reglamento para el ingreso en la
animando a su fuerza, Y siempre Real y Militar Orden de San F'tr-
dando ejemplo de bravura y al frente nando.
de sus hombres consiguieron reunir· El sar¡ento moro Abselan Ben
se por fin ~pués de media hora Busman dice que se encontraba con
de' lucha habiendo recogido todas, el teniente Quiroga el día del suceso
sus bala~ una vez reunidos al resto' (folio 9 vuelto y JO Y 70 vuelto);
de la fuena ocuparon, la posici6n que se presentó el enemigo con ga-
que les fué' señalada, Y desde el nas de echarse encima y en gran nú-
momento en que el enemigo les co- cleo. Que el comandante estaba ha~
menzó a atacar fuertemente recoma blando co~ el teniente de la Mehal.la
la perrilla indicando a todos los y fué hendo éste, lue¡o el coman-
soldados uno por uno el modo de co- dante y así fueron ca~do to.tIos l.s
locarse, y en este momento fué herid? Io~ciales h~sta que s610 qued6 el ~­
en un brazo, pudiendo habene retl· mente QUlroga. Que &te estuvo ll-
rada y no haciéndolo, y siguiendo en rando todo el tiempo lUaDadas de
la ¡uerrilla municionando personal- maDO y piedra y dilparJOdo con el
mente a su J81te y dando 6rdenes fusil. Que por último, los moros se
en vista de la proximidad del enemi- encontraron muy cerca y aÚD inlien·
8'0 Y la escasez de municiones (en tabao acercane mú, desli&4ndose poi'
vista de que se le arrojaban halta la pba y que el declarante, al ha.
piedras). Dice este testigo que en elte cer fuego sobre el eDemi~o, necibi6
momento te encontraban separados un tiro que H! hizo caer, intentando
del resto de la fuena y que se podia el eDemi8'o quitarle el fusil, y en este
haber retirado por la ¡aba, como hi- I momento el teniente recibi6 un di..
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paro al ¡rle a retirar coci&cIo1e por
lu piernu, cayendo y lauudo ea-
toaces la última granada qUI! le que-
daba.
Dice que cuando murieron tod~
lo~ oficiales, quedaron unos quince o
velDte! y en su mayoría be.ridos. Que
el teniente hada fuego con el fUlil
de pie, y lanzaba granadas. Que lIe:
vaba el declarante mucho tiempo con
~l y podia decir que era "al~te de
ver~d. Añade que el teniente gri-
taba Y andaba de un lado para otro-
recoriendo todos los pocos hombres
que le quedaban. Que cuando te Le
acabaron las municiones, ~l teniente
les ordenó qu~ tiraran piedras, y que
esto dur6 hasta que cay6 el lieDtente;
que entonces enlraron los morOfi y
que el declarante, herido ya, se hizo
el muerto. Agrega que el teniente
quiso hacer fuego sobre los moros de
la Mehal-la, por haber abandonado
unas piedras que les mandaron ocu-
par; que el tenient!e mlUldaba tam-
bién, pero qlHl eltaba 1010. Dice que
los moros le intimidaban a rendirse,
y cuando les pedían el fU-'il, les de-
dan que se entre¡asen, el teJÚente
deda que no, ((que estar valiente"
y disparando el fusil añadía: uTo:
ma, rendirse... Que nunca vi6 caso
parecido, y que en muchas operacio-
nes se portó de modo i¡ual, mane-jando su fusil.
Al folio '35 dice que considera in.
cluído al teniente Quiroga en el ar-
tículo cuarenta Y nueve, inciso terce·
ro Y cuarto del re¡lamento para la
concesi6n de la cruz de San Fl'rnan-
do.
El testigo cabo Juan PeJliceT, a los
folios JI vuelto Y 72 vuelto, mani·
fiesta: Que la columna 'eStaba cons-
titu(da por dos compañías de Regu-
lares de Ceuta Y una sección dE' la
Mehal-la, y que al llegar al campo
la que' iba a la izquierda, era la del
declarante y la de la derecha la del
teniente Quiroga. Que habiendQ en-
contrado numeroso enJemi¡o el señor
comandante dispuso que una compa-
ñía se coloc;ue en una vertiente de
una loma y otra que· mandaba el te-
niente Qui oga a la otra ~rt~te.
Que como practicante que es andaba
recorriendo a un lado a otro los ñe-
rid~s, y que pudo presenciar c6mo el
teOlente disparaba un fusil contra el
enemigo. Que solicit6 refuerzo del je-
fe de la columna, pero que no se lo
pudo mandIU y Que animaba a su
gente' para que resistieran, mientras
quedase uno solo. Dice que el enemi-
go era muy nUlQeroso, que no pudQ
precisar su número, pero que, segura-
ment~, no bajada de cinco o seis mil.
Que les tiraban de todas partes, y
qU,e el dfa 6 del m\smo mes se portó
el teniente Quiro8'a muy ,bien, Y que
en el Grupo ee le consideraba como
un valienlie. Que le cree comprendi:
do en el articulo 49 del reglamento
para la concesi6n de la cruz de San
FernaDdo e'II sus incisos tercero y'
cuarto.
A los folios 12 vuelto, 13, 13 vuel-
to y 73 vuelto, manifiesta Jt1 sol_do
Rafael Pozo Mauano que salieron de
TetllÚ sobre la una o las dos de la
madrugada, y al atraves,¡r el rfo
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las lfllardias enemigas se i:DteTp1lSi~IKassha, oandando la compañía a la nos rezagados, por lo que el teniente
ron e,ntre la retaguardia y el grueso de hora de la retirada lo del tuó con que se quedó atrasado se ur.a¿ a la
la columna, que !ando aislados unos gran acierto, no obstante habel sufri- fuerza en un pequeño monte antes de
cincuenta o sesenta hombres que man- do la unidad cuarenta bajas reti- llegar al objetivo dt' la columna'
daba el teniente Quiroga ~ y habiendo rando al mismo tiempo todas ellas. desde dicho punto "¡g .li6 con la cO:
'recibido orden el comandante del ta- El día 6 de septiembre en Zi- lumna sosteniendo la mayor parte
bor de unirse a ellos, rompieron el nat, también se portó de un 010- del fuego. que se int..nsifi-:aba por
fuego )' lograron reunirse a aquél. do ejemplar no obstante las bajas retaguardia y los fl.mcos. Agrega
Tuvieron tres bajas, que acogieron, que tuvo su unidad. permaneciendo textualmente: ..Asalt.ad~s los r-eñas-
y al unirse a la fuerza entregaron constantemente en pie en la guerri. cos, que eran el oble 1VO t'l vi re-
los heridos a los de la Mehal-la y lIa. El _ía 18 de septiembre salió con pe.tidas veces municio"ando !tu'> gue-
'siguieron avanzando los R~gulares. la compañía a las dos de la madru· rnllas; después lo curé de una herida
Cuando llegaron alaitio tomado co- gada de Toetuin con dirección a las qU,e ,tenía en el mu,;lo; d"s¡Jués de
roo objetivo se encon\raron con nume- alturas de la izquierda de Gorgues aSlstule, fuí a curar otro hnido que
roso ellemigo. Se establecierou en una en unión de otra compañía del Ta- estaba mis arriba, y al volver me en-
posid6D, en un cerro, y en dicho si- bor y veinte o treinta hombres de la contré. q.ue el enemigo habia aaaltado
tío fueron cayendo ofichlea y fuer- Mehal.la, pasando la vega y el río l~ poslcl6n y remataba a los supervi-
zas, quedan~ solamente el teniente con toda clase de precauciones, yen- v,lentes, que estaban t'>dos ello:s he.
~ir~.a, herido en un bl,lzo.. y uúoe do el t~tigo ag~egado a la compañía ndos.1t Sobre la moral de la tropa
veintICInco de tropa. El lenlenle los del tenIente QUlfoga. Habiendo sor- a la.s órdenes del teo:ent· QUlroga
reunió a todos bajo su mando y, a prendido a las guardias enemigas, man.lfiesta: Que desd.. que romenl6
pesar de encontrarse herido, recorría éstas, sin hacerle frente, avisaron a el tiroteo est~ban C03 ~I i'tir..., al&,o
-las guerrillas, municionindolas y las cabilas, viniéndoseles encima decaí~o, en vIsta del g-.m ntoimero de
alen~ndoles en los momento, diffci· gran número de enemigos dicifndo- enemIgo, que no hada m~5 que in.
les y siendo herido nuevamen1le en les que se entregaran, que estaban sultarle y amenazar; e ; pere a ~esar
un mUlllo. Cuando ya :¡uedaban po- copados, y concentrindose en uno de de el~o, el teniente •v; instaba a que
cas municiones. el teniente orden6 los montículos que hay a la entrada tambIén gritasen y le; ,'ontKtaran en
,irar solamente con piedras, )o cuan· de la montaña. El enemigo ocup6 el la misma forma y de ese modo y
do el enemigo avanzaba creído que otro, que tenía una especie de re- da~do ejemplo consiguió levantar el
se hablan acabado 101 cartu<.hos, or- dueto, defenditlldolo tenazmente para 'Olmo, y que graci3c a e:tc. 'U'pidió
denaba fuego con el resto de las muo impedir la subida al monte: nosotros, el q~e se dieran a 'a tnga. Rf':lpecto
nicionet, el enemi(o le decía en su dice, protegidos por la oscuridad de al numero de gente q'/e 1< 'cil r"unir
lengu:lje que entregaran SU" fusiles la noche, nos acercamos, no haciendo el t~niente Quiroga a últimll hora,
y c.l.~;ea;e', prometi~ndolel no ha- caso de los dilparos y desalojlindo_ manifiesta que no lo puede precisar
, '~r'. 3 nada, pero el tenient, decia 101 de aUi a culatazos, tomando la a causa de la espesa ¿aba que habf~
que a morir todos, que leda una bao lubida a l. montaña y parapet'ndo- en aquel sitio; pero que ,I,.sde luego
je'za el entrel'arle. nos donde el comandante orden6 que eran pocos, y todos ellol b~ridos yTambi~n orden6 hacer fuel'o so- habilUl de defender hasta perder la del enemigo dice que el n6Q'1ero ~ra
bre un I'rupo de soldados de la M~ vida; de ocho a nueve de la mañana, grande, pero no puede c.ak'· arlo.
ba1-1a que se habían palado al ene- nos volvi6 a cercar I'ran número de Cree al teniente Quitoga . mp lDdi.
mil'O y haciendo fuel'o desde la iI· de enemigo, had4!ndonol nutrido fue- do en los casos tercero V curto del
quierda. Continu6 la fuerla SOlte· go y quenendo amedrantamos con artículo 4Q del ReglAmeuto ¡.lara la
ui45ndole' halta mediada la mafiana, palabral para que nos rindiésemol; concsi6n de la laureada d~ Sa'1 Fer.
recogindo lal municiones todu de viendo que no nos entreg'bamol, tra- nando.
101 muertos y heridos para utilizarlu taron de echarle encima por la fuer· A loe foliol 76 al 87 le eDcueDtran
y una Vez consumidas todas ellal se la, .teDdo rechazados por tres veces las copias de las hoias de servicio
qued6 el teniente con una gr&Dada que lo intentaron. A eso de la una y de hechos del teniente D. Rica do
de manO que utiliJ6 61 mismo y media de la tarde se ech6 el QJlroga Pfrel.
cuando ya no tenía ni I'ranlldu ni enemil'o por cuarta vez encima,
municiones, leos orden6 ponerse en pie careciendo ya de municiones por El soldado Crescenciano Gil Ocam.
'Para que no se entrel'aran ~ los lai. I nuestra parte; nos defendimos a po, tf'stie:o presencial de los hechos
deran priaioneros, ya que ,1 morir pedradas siendo herido el decla- maniñesta a loe folios 100 y vuelto'
era preferible a la rendici6n. Al po- rante en este momento y levan- 103 Y vuelto y '04. dice que el día li
aerae en pie cay6 el teniente con un Tind'lse, viet·.i.J al tenientf' Quiro~a de septiembre salieron muy tempra-
balazo mis y los otros, her_dos to- que se ~dendlil persoD¡aln;l:ute, pIS. no de Tetuin, en dirección a Beni.
dos, unos ca~ron y otrol, como el tola en mano. Añade el dedarante Salab: íbamos a vanguardia de una
declarante, lograron salvarse. que el teniente en todo el día y en columna y separados del grueso; al
Termina manifestado -1QP el te- todo momento animaba a su gente. amanecer, fuimos hostilizados dura-
Diente Q1airop se port6 mu}' bien, MlUlifiesta que cree comprendido al mente por el enemigo, demostrando
-que animaba por igual a moros y es- teniente QUlfoga en los incisos ter- el teniente Quirol!'a mucha serenidad
pañoles y que estuvo haciendl) fuel'O cero y cuarto del artículo 49 del Re- Y valentía mandando su fuena. Como
toda la mañana con un fUllil de un glamento para la Cruz de San Fer- la intensidad del fuego era mucha,
muerto; que lo considera compreDdi· I DaDdo. nos quedamos a retaguardia soste·
do oen el inciso terCeTO y ~rto del/ El [raetica.nte militar Ram6n Cha- niendo el puesto que primeramente
articulo 49 del Reglamel1to r ara la luto 6pel, del Grupo de Fuerzas habíamos tomado; serfamoe UDos 40
-<oncesi6n de la Cru1 de la Real .., Regulares de Ceuta .testigo presen- 6 ,50 homb~es, y gracias. a l~ disci.
Militar Orden de San Fenaando. El' cial de loe hechos ~Jeto de este ex- plll~a, arrojO y ~ueD& dlf~16n del
sarl'ento Segismutfdo Bur60 C&a6n, pedieDte, manifiesta a los folios 31, I teniente consegulmo~, despuá de
a los folios 14. l. vuelto, IS, IS vuel- vuclto, 16, J6 vuelto y 72, que salie- I muy dura lucha, UDlrDOS a laa de-
'"10 y 71 vuelto, declara que, en an- fOIl de 'retum, pr6l[imamente a las mú faenu, COIl~ de .,....~
'tUÍorel ocasiones babia obsenado tres de l. madrugada. dO' compa-I c:er freDle al eDelDIgo cue por el m~
que el teniente Quiroga ~emostraba iBas, a 1.. 6I-cI..- ele! comalldante Imento era mú' numer~so, y el que
siempre gran valor y heroismo, SieD- Mendoaa.., __ "inte homb.es de la nos ,ha~(a basta,:,t~. bajas. Después,
do una de las m'" sobresalientes la Mebal·la. Que al llegar al r!o empe-l consigu16 el. obJetiVO que le habia
retirada sobre. Xeruta, en q1le ba- aarOll los Pf'rros de lu guardia a; señalado. y s.l~ndo cada v~z ~s f1;aer-
lliendo quedado aislado el labor '1 ladrar, .., al pasar ei harr .I'CO que temente hoetillladO, reUDI6 el teDlen·
sorprendido por el eDeaail'o. puoe sigue a la posiciÓD de Beni Salab, te todos los que quedibamOl, .que
ver como dicho, teDiakr coDteofa, em~6 el enemigo a bcmiluar. El iramos m.Uf pocos, pues se habfaa
"istola en mano, a la tropa quc iD- teDJente Quiroga iba man~.oDdo l. quedado SID maado, ~r estar muerto
-~taba desmanda.se. compafl.fa de retacuanha, .., .:ree que el comlUldante y heridos de JI1I:'Ye-
Ta.Ili6a el & 30 ele aewto eIl de .. COIDpdfa le qlledar'on alp- tdad loa otreJe 06ciales; los &DUDÓ "
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Dilpuelto por real orden cOIDUDi-
cada de 25 del anterior (Secretaria
se~do Negociado), que le abra el
jwcio contradictorio que determina
el artículo 71 del vigente Reglamen-
to de la Real y Militar Orden de
Su Femaado para etclarecer los he-
chos realiJadol por el teniente co-
ronel de Imanterfa D. ]uliú. An-
dtade. Barreno en la operación efec-
tuada el 26 ele septiembre de ..'.9~
para encuar las policiones dé Ta-
har-Verela J Garda Acero, queda
nombraclo 1uez para tramitarlo el co-
ronel del regimiento mil:to de Arti-
Uerla de Lanche, D. Fruc.Uco Se-
J'Uina PifioL
Sí algl1n General, iefe, oficial o
clase de tropa del E j~rcito o de la
Armada luYllSe que expoDer en pro
o eD contra de los hechos apresados,
pocIR hacerlo, de palabra o por es-
crito, aate el Juez citado, J CDa su-
jecióD a 10 diap1aelto en la iutnc.
ci6a q.mta de lu aprobadal poc real
ordeD circular de .. de f.... 61.
timo (D. O. IlIdm. 21) , _ .. ar-
tfcaJo 80 del me."¡ClUde men-
to, ea el pi..- partir
Sefior...
Circular. Ea cumpliminto de lo
que determiaa el arUculo 79 del vi.
gente ReglameDto de la Real ., Mi-
litar Orden de San Fernando, le pu.
blica a continuación la ordea ,ene.
ral del Ejircito del día 2 de Junio
actual, ea TetuAn, refereate al te-
niente coronel de Infanterla D. Ju.
lifa Andracle Baneao.
ss de junio de 1926.
cionel por mayor 'n6mero de testi-
gos pretenciales, que, aunque de in-
ferior categoría. han aportado datos
de gran valía para el esclarecimien-
to de 105 hecho•. Y creyendo el Jue¡
que suscribe que se han Ueyado a
cabo las diligencias necesariat para
el esclarecimiento de los hechos que
motivan este expediente, tiene el ho-
nor de pasar este resumen a manol
de V. E., a 101 lines que se expresan
en el encabezado de e.te acrito.-
Ceuta 10 de noviembre de 1925.-
El:cmo. Sefior.-El comandante Juez
instructor, Francitco GOD¡~ez Rlc:u-
teD.-Rubricado." y para que cons-
te npido el presente a loe efectos
del &rtlculo 79 y del vigente Regla-
mentu de la Real y Militar Orden de
San Fernando, en TetuiD, a 25 de
mayo de 1926.-Julio Videa.-Ruhri-
cado._V.· 'B.·-l;:l teniente coronel
Juez inltructor. Carreras. - Rubri-
cado...
Lo que de orden de S. E. se pu-
blica en la general de Nte día,
exhortando a todos lbs GeDeralea, je-
fes, .oficiales e indiyiduol de tropa y
~anneria que eepan algo en contra-
no o capaz de modificar 1.. aprecia-
ción de 101 hecho. citadol. a que se
presenten a declarar ante el Juez iDS-
tructor, de palabra o por escrito, en
el plazo de diea dfu, a coatar desde
la publicaci6n de esta orden general
en el DlUIo OnClAL Da. MINlS'lllUO
DI LA CUUU.-El jefe de Estado
Mayor General, IlaDáel~.•
los a -epir co~~atiendol al mism~ siciones en donde sostuvo el tabor el
mpo que municionaba lal gu~I!1- mencionado combate, por ser el úni-
• y como se agotaban las munlClO- co oficial que quedó de ~l, por ha-
s: tiribamol piedras, aprovechando ber resultado el comandante y los
I pocas que nos quedaban. Al poco demis oficiales del mismo muertos
:mpo cayó herido en un .lrazo, no Y heridos,· quedándose al maD~o de
,eriendo retirarse, ayu-:1ando a la fuerza del expresado. Result6 he-
Ulsportar los heridos graves a las rido también en 105 primeros mo-
millas. Como el enemigo lit había mentos en una pierna, y no por esto,
ludado del terreno por completo Y sin curarse, decayó su elevado es-
era imposible retirarse, por f~ltar piritu, arengando a los soldados, has-
Irtuchol y quedar contados hom- ta que otra vez fu~ herido, muriendo
~es preguntó qu~ bombas de mano instantáneamente. Que no pudo apre-
~edabaD, y como le le dijera que. ciar todos los hechos verificados por
~r delgracia, no habfa mú que una, este heroico oficial porque en todos
f d los frentel que ocupaban la fuena
l pidio, y entonces ué cuan .0. un del tabor le encontraba animando a
isparo enemigo le a1canz~, hlfl~n- la tropa y a los heridos con suab-
ole gravemente en una pierna, ca- negaci6n yo coadyuvando eficazmente
endo al suelo, y levantindose con con sus iniciativas a rechazar al ene-
rabajo cogió el fusil de un muerto, migo, en mucho mayor número que
) dilparó, J como quedaban muy nuestras fuerzas, hasta que le vió dia-
oco. cartuChOl, ordenó volvi~ramo.s parando IU mosquetón sobre aqu~l,
tirar piedras, para que el eneml- recibiendo en estos momentos la mor-
'o, confiado en la terminación de Ó 1
¡' 5 municiones, _se levantara y apro- tal herida q,ue la ocasion a muer-
te. Le con'ldera incluído en el ar-
,echar uO'Otros los cartuchos que nOI tfculo 49 del Reglamento para la
luedaban j el enemigo decía Que no. concesión de la laureada de San Fer-iDdi~ramoe, y ~l conte3taba que nando.
~eDdirse quedaba para lo. cobardel, El soldado Juan Martfn Carda di-
, cuando nM pu.imos de pie al lan- 1 f l' 1~rse sobre el enemigo con los diez ce a 01 o lOS IU y vue to, y 123.
b . que el día de autol fu~ atacado elkeridol que queda an, para moru grupo por numerolo enemigo, que le
antes que entregarnos. SIendo ~l el gritaba de todal partel y tiraba, y
primero con IU piltola en la mano como cayera muerto el comandante
'f el bruo en alto, muerto por lu I fi' 1 od d d
c1HCargal del enemf~o, dicieDdo al y o. o Cla el t 01 trataroD e e-
fenderse como podlan, siendo la lu-
cur: ..Me han mata o; alí le mue- cha desesperada, pue. cada vea el
re.1I Conlidera elte te.tigo acreedor enemigo era mayor ¡ eD momeDto tan
al teDiente Quiroga al ingreso en la apurado vió que a una diltancia de
leal y Militar Orden de San Fer- unOI cien metro. un oficial hada es-
undo ¡ pero ¡pora en qu~ artículo fueno para CODceDtrar a todos 101 in-
pede atar eompreDdido. diyiduol del tabor, y replegindose
El cabo JOI' Tribu dice a 101 hacia ~l, vi6 que era el tenieDte don
folio. 108 vuelto y 109 que el l' de Ricardo Quiroga, que COD UDa sere.
teptiembre de 1924 iba el d~l~r..nte Didad y valor iDel:plicable. animaba
tOD la fueraa de vanlfuan1ia que a todOl 101 reunidol. Elt.Yimol ha.
.andaba el capitAn Desjujol a to- cieDdo fuego por delcargal; p~ro eu
ur Corguel, y como esta fUena 81.· seguida nos etcalearOD lal municio-
queaba por las muchas baju que su· Des. El teniente, a pelar de ..tar
friUOll. el jefe de la fuena, coman- herido, tambi~n se defeDdla COn un
dante Sr. Mendoza. llamó al tenien. fUlil y no cesaba de alentarnos. De
te D. Ricardo Quiroga, que manda· Duevo fui herido, y uí y todo aÓD
!la la retaguardi" para que preltue tUYO fuena. para leyantarse y decir-
aJuda, como uí 10 hizo. Que dicho DOS que era preciso hacer hODor al
teuiente fu' herido primerameDte en juramento que habíamos prestado a
• bruo y despu~1 en una pierna, la bandera, arremetiendo entonces
cayendo entoDces al suelo, leyantin- contra el enemigo, y una descarga
... seguidamente a dar 4Dimos a la de ~sce le hiri6 mortalmente. E. tal
flena que mandaba, cogiendo ~l el heroísmo de este oficial, que DO
llilmo UD fusil y empezando. a tirar, encueDtro palabras para elogiarlo.
., cuando estaba eD esta actItud fd CoDsidera iDcluldo al teDiente Qui-
uando recibi6 el tercer tiro, que leIroga en 101 casos tercero y cuarto
q.it6 la vida. Considera aueedor al del articulo 49 del Reglamento pa_
_iente Quiroga al ingreso en la ra el ingreso en la Real y Militar
leal J Militar OrdeD de San Fer- Orden de San Fernando.
"'do; pero no puede decir en qai Al folio 110 emte una comunica-
articulo, pues descoDoce el Regla- cicSD del jefe del Crupo ele Regula-
laalto. res de Ceuta, eD la Que ~eata
El toldado Pedro Reyes Borrero, q~. no queduOll mú ~ficiales super-&! folio no y vuelto, 121 y yuelto, VlVleat.. en 1. operacló~ ea que .en-
~: Que en el combate que tuyo: CODtrÓ la muerte el teDleDte QUlro-
ligar el día 18 de septiembre del ga que el ~ic:o D. Fabriciaao Gar-
aIo pr61:imo puado para romper el : da.
Urco de Gor~es formaba parte del Al folio t35 se hace cODstar por
'-ter Tabor. dODde pre.taba SUl ser. diligeDcia DO haber podido dar cum-
~os el teniente Qoiroga, ., qae plimieDto a lo dispu..to eD el artko...
__daba la compdia del que decl.. 10 43 del Re~lamento respecto a ~o­
~ a.ecideatalmeDte ear encOlltnne mar cledaraa6D a tr.. de lupenor
d capit'D aaeente. Que fui testi«- categoria, UN ele i,ual Y tres ele ÍD-
IlfeleDcial c6mo el tenieate Qum.. ferior, ~r DO haberlos. El Jua qae
ta, '-', en muo. defeaclfa lu po-. suscribe ba 1rUp~ clichu declara-
I L 1
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17 ele janlo cI~ 1926
ti 0euraI Secfttarie
p"I'O Vn-dllgo CllltrfJ.
Excmo. Señor Gobernador militar de
Guipúzcoa.
...
D. o. 12UID. 133
w.......-T....... 0...- .......
Beroiz, en solicitud nueUlDellte es.
pensi61l para su bermlUlo D. Chcli.
do, bu&flUlO incapacitado del capi.
tán de Infantería (E. R.) retirado
O. Ram6n Cendoya Vidaurreta.
Resultando que por acuerdo de )O
de noviembre de 1925, publicado al
15 de diciembre siguiente (D. o. nli.
ml'ro 28:3). se deneg6 la petición for_
mulada por el recurrente, como tu.
tor de su citado hermlUlo, fundin.
dose la negativa en que dicho hu~r­
fano se incapacit6 despuEs de habtr
cumplido los veinticuatro años de-
edad.
Considerando que del examen de-
los documentos que· el intensado
acompaña no se deduce que el rt·
ferido huErfano estuviera incapacitado
en su menor edad, puesto que. aunqut
al parecer, l según el certlficado, qUt
se refiere al año 1907, meses antes
de cumplir los veinticuatro años,
padecía desequilibrio menta). consta
la circunstancia de que no fu~ re-
cluido en manicomio como demente
hasta enero de 1916, o sea nueve
años más tarde, de lo que se des-
prende que en la minoría de edad, o
sea nueve años antes, no se mani-
fest6 la incapacidad, que por los
hechos f u é bastante posterior a
aquélla.
Considerando que en la tramita-
ción del expediente por la primitiva
solicitud de pensi6n se pidi6 am-
pliaci6n de la información testifi·
cal para que, entre otros tr4mites
necesarios para el cabal conocimien-
to de las circunstancias que en tI
caso concurrlan¡ poder venir en co·
nacimiento de a fecha de la inca·
pacidad, sin que en ninfUna de las
declaraciones y certificados se t'spe-
cificasen claramente, y que única-
mente, consta como dato fehaciente
el ingreso en el manicomio en el
año 1916, cerca la de los treinta y
dos años de eda del interesado, sin
que ni entonces ni ahora haya podido
probarse plenamente que su incapa.
cidad fuese anterior a su entrada en
la mayoría de edad. .
Este Alto Cuerpo, en 4 del co-
rriente mes, ha resuelto dt'sestimar
la instancia del rec~rrente por ca-
recer de derecho su hermano a la
pensión que para el mismo solicita.
Lo que de orden del St'ñor Pre-
sidente tengo el honor de manifes-
tar a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios ~uarde
a V. E. muchos años. Madrid 14 de·
junio de 1926.
Madrid, 14 de jun1Cl
ti Oftlera1 Srcrdarto
P'" Vwla._ C.,er-
Excmo. Señor Gobernador Militar de
Madrid. .
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en virtud de las facultades que
le están conferidas] ha examjnado el
expediente instruIdO a instancia de
doña Angustias Hernández Blanco,
en solicitud dI! pensión en concepto
de nieta del Capitán general del
Ej~rcito O. Ram6n Blanco y Erenas,
y en 4 del corriente mes ha resuel-
to desestimar dicha instancia por ca-
recer de derecho la recurrente a la
pensión que solicjta, toda vez que- no
existe disposici6n alguna por la que
los Generales, jefes y oficiales del
Ejército leguen derecho a pensi6n a
sus nietos.
Lo que de orden del señor Presi-
dente tengo el honor de manifestar
a V. E. para su conocimiento y el
de la interes2da. que reside en esta
Corte. con domicilio en la calle de
Torrijos, núm. 42. Dios guarde a





ClIIII' h rr. , ••rll'
PENSIONES
........ Cllllllrf' , CI'II Clllllar
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en virtud de las facultades que
le están conferidas, y en vista de la
buiaDcia promovida por doña Con-
eaelo Vera y Mora, viuda del oficial
primero de Oficinas Militares O. Vi_
cente Mora Colás. en súplica de me-
jora de pensión, ha resuelto deses-
timar dicha instancia por no existir
precepto legal alguno que permita
apoyar la pretensi6n de la recu-
rrente.
En vista de la instancia promovida Lo que de orden 'el señor presi-
por el alumno de esa Academia don dente tengo el honor de manifestar
Felipe Barroso del Olmo, y del cer- a V. E. para su conocimiento y el
tificado facultativo que at.ompaña" de la interesada. que reside en esta
se le conceden dos meses de licen-I Corte, en la calle de la Ballesta, nú-
cia por enfermo para Torrelavega mero 28, segundo izquierda. Dios
(Santander). guarde a V. E. muchos años. Ma-
15 de junio de 19:36. drid 14 d~ junio de 1926.
Señor Director de la Academia de f:1 Ornrral Secrdarlo,
Caballería. Pedro Verdugo Castro.
Excmos. señores Capitanes generales Excmo. Señor Gobernador Keneral
de la sexta y s~ptima regiones. Militar de Madrid.
El Jrlr de la Srclón,
¡_,I S",.,.
Excmo. Selior. FJitc ConSl'jo Su~
111.0, on v irtud de laH fo.cultBde; que
le E!ltá.n conferid us, ha examInado el
ox.'pedi.ente iUiltrutdo l\ instancia de
dof'ía PHal' l'alló San·ute, viuda d('J SI'-
gundo teniente do lngeniel'(fl (awa.
re>erva) reti,redo, don Antonio Gistán
Ferranrlo, en i'()licitllci de pensi6n, y
en 7 do! Cl)rri.ente mee, ha lUiuelto
dese6timar d~ha in}~tancia por CUI'("-
ccr de derecho la intel'd5a.Ua a la pen-
si6n que pretend(', toia. vez que s~·
E!lp<8>, al pasar a la situación de re-
tirado en fin de julio de 1902, sólo
(:ontaba ocIIo afios, dle7. Ineslt; Y quin-
ce d.fall de .~ic;~ y para lograr ('e-
recho a pensi6n se neco;itan, como
mlnlmun, diez año> de efectivcs serví-
oía;;.
Lo qUIC de /)rden del seftor Presi-
d.en1l:. tengo el hl)lO" LW manifestar
a~ pan su coooc~ento y el de
la iuteresada, a ia cual debe hacérsele 1
saber que, para. lUlOlver r$PCCoto al Excmo. Señor: Este Consejo Su-
demQbo q~~~ a~ dQ 'premo, en virtud de las facultades
too8S, DE'CE$ita presental' certificado de, que le ..un conferidas, ha exami-
cese del sueldo que aJ. marido dIislru- ,nado el expediente instruido a ins-
taba. Bl fallecer. Oia;; guarde a T. E. : taJlcia de O. Jo~ Luis Cendoya
J
De orden del Excmo. Sellor Mi
oistro, se dispone lo siguiente:
de la publicación de esta ordeD eD el Imue" afios.
Owuo Oncw. Da. MINIS1'DIo DE LA de 1926.
GUKUA. ti 0neraI Secrduto,
Lo que de orden de S. E. le pu- P,dro VerdNgo CastrlJ.
blica en la general de este dfa para E S d U·
conocimiento de todos.-El jefe de romo. r. Geooet'al Goberna oc )l' Jo-
Estado Mayor General, IlaDuel Go- tal' tta Madrid!.
ded.•
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